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L a política del Directorio militar. ^ 3 hftí dol Go-
S e c o n o c e n I n t e r e s a n t e s e x t r e m o s m 
del R e g l a m e n t o d e l a s H a c i e n d a s 
m u n i c i p a l e s . 
con l o s de Oviedo, Bilibab, Sevilla; í-a Queipo m pamo, gegisndlo ji 
Coa-ufia y Zkxagoza. i . i . j-no juilliilar de Cádiz . 
Reglamento de la Hacienda muni* 1:1 111 ' I ' " " é .u""'1 '•"•.ni.-.i- m i i i l . i v d'c 
cjpa| ' Toledo, dein Luis Cann.igo, p,á.sé a la 
T;Mnl"¡:;, la.-.il.if. cu la Pro.si don- i 1 I ¡ 1 " ^ ^ r v a , j . o r cumplido 
c í a id t,. xto d^j dMilcito re-g.lamentan-
Azulejos. 
Envista de que el Rey desea permanecer algunos días en 
id, se suspenden en provincias algunos actos, a los que 
había de asistir el general Primo de Rivera. 
do Uta Ha>'i.Mida muinicipal. 
¡En y\ sf j>\uniaii los prnhl.ar.as re-
|!acioniadtji.s con l a vida, icconoimca efe 
IpS M iiiiJri|)Í:.)S. 
(Ir.-iM pa.r|tié dr 'Ir.- ;irliVul(i> dol niue-
vo Fi íliaaíi mtó se i i i c r r n a Gííiitalbl-
Primo de Rivera, en Palacio. ra do . M-amf.H-us, dijo qii<- ora muy lidiad, n r a in l ac ión . de^ds-itá.ria y d]¿- ^ j * ^ ' 
j^DRin . A las d.ioz y trc-inla prui iahl- ipi • , i Rey p -iman • - i -.a en Lratoución de fondos nmiiicipal'-'S. 
yiíMM <!.' .'sta m a ñ a n a Ih^V, a Palla- M a d r i d ¡hasta ieJl viernes de (a soma- E l e rédi to nuinnd]!.^ é> blíj SO pre-
j j f e l ' general l ' r i m o dio Rivera,. ,ii,a p r ó x i m a . . tape n algnii . - - do ÉÍu.fe pn-c. pin,?, 
Plillpañadi) d:./ gnl..-rna.di.r c iv i l do d Ms.-jo l.Mnnhiú u las diez y con objeto d? faci l i tar Tas IMCÍC-
GRUiaibi y «¡o n " ayudante. cuorlo •di- la. imcho. jnani l ' ata rio el 'jes 
•El despacho con Su Maj, ~lad d u r ó i.-.-n.-ra.| \ a,|le,~pÍ!iosa qn,e a la .roiiniñn tos. 
P » ' lus chu-e y na-diia. l ial . ían asistido los snh-.'C: tarins de. 
H K salida icjl m a r q u é s de Estr-lla Gnoraia y Hacienda. cr, a.rse ol B&anco dic C r é d i t o -coiminai' 
jiianifcstá a los periodistas que ha- So a p r o b ó tm expediente de adqni- para tooeir pri'>l.am. a fes A>a,aía-
¡ ^ p i p a c l r a d o con e l Monarca , .in- sLción día amterikV- dte Guerra y OÍKO iiiiemlos pobres. 
la edad neglamjeinía.im. • 
Idlem que eJ bri.uadier on s i d m e i ó n 
de prümiana. .neserva, non Pranr isro 
-Móiidjsz San .Inliáiii, pasie a la sé-
gUindla 
M?an idiem a don Juljián Sania Co-
lonia . 
Idem Ídem a don Fenmindo Ruiz 
Idem idem n] 'm&pé^m fa in -acén t i -
<;o de sojg-uiii.lo 4.hiso, don l i a r lo lomó 
AldGanueva. 
Conceárer idp la gr^H criiz de San creu;ilo eaitric ITos Aynnla in ie j . - TT , i . • ,• 
wormenegildo a los bngadmivs don 
, , , . • , F ra"^sco Rui/ , d.-l Porta l , don Joa-
m el plazo d . SOJS inoses h a b m te q u í n y dün ^ ^ 
H e m o s d e r e s i g n a r n o s 
Cu lainiMitainos mÜiClhp; lo sentimos' 
pi orimdamonte...., pero no podemos 
cvi ta i ln . 11 tííos dé rr-i^nai nos. 
D m a n h ' ocho meses, diez meses,' 
aioaisó nn año . la tn i ta i - i iu i l ia t ra-
lailo tala/ dé corrojn|)( M' nncslros cas-
tos propiis¡ los . L a resistencia ha sido 
heroica, denodada, fur ibunda. . . lniit i!„ 
todo inú t i l , ¡ay! Hemos de rosignar-
noa 
Cas cuai l i l las vueíveil a acoger' 
anivirosa'mi.'iitc. los dullccis, pii<licos O 
ingrax idiK pensamientos que se des-
cn- Igan de nncsiro modesto cerebro. 
Y al posarse en ollas, ininediatameji-
te, exha.lan un iiápercetptiible suspiro1 
toliiáiidole di' ¡'ol 'asuntos ¡de acluaU- o • .-¿KO nso- iiegiVinij.iiitarios. 
Ascendiendo a hrigai í i i r a] coronel tIlie htK^e a alcanfor, 
de c a h a ü e r o r n Cr i s tóba l P e ñ a . Humildenonite suplíioaanois a los l e o 
Proponiendo para, el mando dé las t o w s quo hagan uso do toda su pa-
Sc autoriza a toa A y u n t o i Bltóa eomaáda . r ic ias y "reservas de cada una oienícia, de toda su bondad, y s abs-
(jatf y pomrndo a su l i nna numero. Ll-suJjsecn&tainLo do. H!ici'.Mi<|.u d-ió r-'i-ra reduci r o su.primir los <•. Siupriniir i m gi •.iva.me-
sos (iccretos .u,. ni versos departa- ementa do var ias peticiones de exon- ules sobre la c r ía d - s i s \:.t. i aJi-
liliiilos. CÍMUC- de drrechos 11 ¡ hu ta - io s , do n i m i o pioj i io e:.- f a n ; ü is liumih'ies. 
;--VlKiira—añadi.'.-.vi.y a poner unos ^ ; ínsCní , i Vias y de ojfcno / xpodietile Sé i v - l r i n - i r i i n í , - ?j¿)ttTjú£ s¡¡hro 
lalegraiiias a Vitoria y l l ü l . ao , para pjira adqu i s i c ión die tenenos destina- c i r cu l ac ión do caí majes de lujo, 
que si- aplace la liesla d-e lia bandera dos .a ¡amp.har la ciudad tirtiivoirslíorla PÍÍHIL-'U r nte, • dictec». u 





.Somat nes, puies el Rey 
[o deseos de pe. Mia.neceit' 
a^giiiü.'s d í a s m á s . 
lano de los pe i iodistas pre-
, ai pi sidentor^que a* que ha-
•el gobernador de Glunada al Presida 
k á z a r . c o n s t ó que, a pesar ta ofici 
ln • die! 
A ñ a d i ó que las notieins 
de Afi-iea no ai libaban nox ed r i . 
Sobre el viaje del Rey. 
E n Qa Oficina de TniformaeCn d 
?Ía:.S!e, i r a iciiilregado u n a 
¡i a la I'.M'üi-a, m a i d í e s í i 
de las ocho capitales .le Fegióli a los tengan d • f o i m a r ju ic ios condenato-
s e ñ i n e s diai Pedro Soler, clon Salva- rios acerca de nuestro proceder. Es* 
doir N á y a r r ó , don Vicente Moreno, tamos enfi'imos, gravemente onfer-
don Benito Bcllador, don Mariano Fi- enfermos epid-lindeos; contd&ia-
gneras, don P.-rnando Giménez Sauz, ¿ g s p0r |a .spidomia reinante que h a 
y 1 - .Ion Miguel López R o d r í g u e z y don nevado a las mujeres a reailizar estu-
1:11,11 Miguel Cardano. 
recibidas scivik-ios y •aprovccJiamicinilo d.e man-
k s comiunales. 
La firma de un contrato. 
Esta ta¡ide se Ka verificado GH l a ' la 
no- Casa •]' < '.iM'l'eOS- BTl 
•lio s,.ilup (.xu •\ Riev su' di( 
llinpiim ail adi • luda\ ia Mo- p r inc ipa Im tíi 
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Pena i lieiif 
TO luiv ^ 
n nara^ 
Sobre el astado de las prisiones. 
En la l'resid.eucJa se l i a fac i i i í ado 
retía nota oficiosa, dando dolalles ró-
m c k y bahía aprovechado esta oca- vi m i en lo de las operaciones en Ma-
simi para haceijo, r i i r eo--, lia. decididlo permanecer on 
Despacho en Guerra. Madr id , a p l a z á n d o s e , por" lail cansa. 
Elfiresidente diil J)i lectorio recibió ],,< ados <lla Soma tén cu V i l orio y 
1 raaiisi, ! ¡o de .:a ( iuerra , ajiles ];1 bao, piie< mientras el Re-y perma-
do'ir a Paiaci... a los subsecretarios ne/ca *MI la ( j o t o , ol g-noia i P r imo 
«Ir la Gobrrna! i im. Gra.cia y Ins i ie ia , ;|, Riv.-ra ie» a b a n d o n a r á M a d i i d . 
tostf-ucción pública, interino die Ks-
tóS»', directo,!' -eie rail do Coniii i i ica-
Mms y Oficial mayor de la Presiden-
'cm qu.ii - d ' spachó. 
Ta.üáén . . c ib io i piesidenle va- i;.,r";ii;1,,;,S 00,1:11 Ivforma V ™ * ™ ' 
liasvisiia- y entro ellas las de los -o- c',!avia-
filiad1 iros de" Granada y de l.a Co- ]''-n I|,)Í;| '""íicnia rfu.e los j.ena-
íuña. do« no .están desnudos- mi Tas -cáire". g 
Los bienes del señor Alba. abandonadas, como n.firmau ' ciertos 
l'-l Trii)uri,ail Supremo ha ordenado per iód icos , 
^"levantado e.l embargo qiro jie^a Actualmente, 5os panados tienen 
^re lodos ios b¡huios del -ex min is t ro dos trajes: v.nC do invierno y otro de 
Kilor Alba, •con excepción del Hotel Vjeraino. A d e m á s , l a Adm.inistracii , 
yte^oseo ieu ^ l a d i ü l , ñ u c a qn.' ol A l - Cent ré1 c o m p r ó in l in i . iad de metros 
rribiiiiiiai considej-a con NÍÍOC SU- de ¡paño para trajes de los reclusos; 
• i . •a¡ia< li ¡i l'a nGacLta». 
Fiíi marón en J eoi eséaitacíon 
ont ra-
de la 
Concediendo en propiedad al Real 
Club do Regafas Astur, de Gijón, los 
t r í e n o s que bcüpa en la ant igua va-
qnei-ia de San Podro. 
Estado.—Varios nombramientos en 
el cuerpo consular y propuestas do 
condecoraciones. 
I lacicnda.- Varios 
do ahogados del Estado. 
Fomento.—Concodiendo a l a Com-
CompaMa, don V a C n l í n Ruiz Senén B ^ 8 (,,,| férrOéáirril de P e ñ a r r o y a a 
Puorlol lano una p r ó r r o g a de cuatro 
-gem-i a I 
cacion's. con mol Tafur. 
Firma regia. 
• Su Maje.-itad el Rey ha, 
sigu-i'culies dee ré los ; 
F R E S l b i E N C M 
dios p i c tó r i cos en sus rostros suaves 
y bellos; a esa terr ible d e c a p i t a c i ó n 
capilar de sus bellas testas... 
A nosotros .mos ha dado» por es-
cr ib i r . Y ollievainos. forvorosamcnle 
u n a orac ión con efl único y d u l d s i m y 
pro i iós i to de que no ims lea nadie en 
u o m b r a u í i e n t o s lo súóesivol Ño q^uemos hacer d a ñ o 
a nadie. Los latidos de nuestro cora-
zón son un canto meilífluo de paz y, 
hienaventuranza. 
d.a t o r t i l l a diaria, ha cmnenzado. 
Ilemns do resignarnos. 
CYRANUCO 
ivavvA/\^vvvav\AA,v\v^A/X\\a\x-vvvvvvvvvvvwvvi^ 
fW'in,' pai-a cubr i r las rosponsabili- cuatroclenitas camas y otros e-nseres 
'*^s ^ue contra ,-1 s eño r Alba pue- d&etiiii¡ados a complicar lia do tac ión 
^ derivarse. de los penados. 
El Consejo del Directorio. Los ed iño ios carcelatios nunca es-
.^Igencral Primo de Rivoia. llegó a tuvieron mejor que ahora, porque ol 
^ Presidien ic i a, a, las siete y media y Prneotoiio ha. cuidado de esos edifi-
• hacer ante los ])o.riodis. dos y ha. humado - medidas para rc-
•,vf"i''uria ,a la inda, oüeiosa, acor- formar algunos, comí! ha sucedido 
v idon Ginmieirsiindo Rico, v por éfl Es-
tado icd director e e n o u ú ' C o m u n i - i,l',,s ^ l r A ] i l t e r n i i n a d ó n del r ama l 
de Conquista a Puertocano. 
Concediendo un c réd i to de nn m i -
l lón de pesetas con cargo a l presu-
firmado ios puesto vigente y de nuevo a' los su-
cesivos presupuestos paira subvenc ión sus ¡ d a l a s prestan servicio a nuestro 
de las obras que se ejeentan en ol Lado. 
I V - I v iMdo diu.rsa-. V.m.patencias puerto de San Esteban de l ' ravia b a j á de Xauen esta observando 
entabladas. e o n c e a i é n d o a la Sociedad del fe- ^ a , " m , l , l r , : l f , " ' l t " >" valerosa, lo • o x u u imu . i m oociMian o. i IL ,nismo qUe algunos otros Raides. 
{'[ l - l , l>A r r o c a r r ü e léctr ico una p r ó r r o g a do 'Heinos procurado explicar toda l a 
.Disponiiendo d pase a j a s ó r d e n e s cuatro a ñ o s para ejecutar ol trozo do verdad de Lo ocurr ido para u ñ e l a 
del al to comiisario de K>paña en Ma- Tirajano a Arne . l i l i . , del feia'ocarril se- op in ión quedé enterada dé la s i t ú a - ' 
nu-ecos, de! brigadier don Clonzaílo cundario de Calahorra a Arnedi l lo . c ión respecto del momento actual en 
Ma,rrnocos, sin llegar a lo que ser ía 
av'vwvvvvvwvwvwx'V\\vvvvv\'\'wvvvwvwvwv\ rwu/vwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ indiscreto, compromeliera las opera- , 
, u ci ¡s o revelara id.-as v planes qué 
L a S i t u a c i ó n e n M a r r u e C O S . - H Gobierno y el niando tienen, na-
turalmente, para el presento y para 
el po rven i r . » 
El comunicado oficial 
M A D R I D , ~9.—Esta noche so ha ia-
Gilitado en la oficina de In fo rmac ión 
el siguiente comunicado olicial do 
Marruecos: 
«Zona Oriental .—La b a t e r í a Fhara 
alto hizo fuego sobro un COIIVOY onomiao 
E n u n a I m p o r t a n t e n o t a o f i c i o s a e l 
D i r e c t o r i o | e n t e r a a l j p a í s d e s e r i a s 
p a r t i c u l a r i d a d e s d e l a ¡ c a m p a ñ a . Í 
sn s i t uac ión . VA 
de las columnas n.» 
EL SEÑOR 
les- que ti). 
so- f a rn in , 
ha-






f a l l e c i ó e n e l d í a d e a y e r 
A L A EDAD DE 59 ASOS 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y ia Bendición Apostólica 
rsis deS(.unsnla(jog ]li jos j u i ¡ a ) Pedro (ausento). M a t i H e , Krni l ia , 
^ s é , Concepc ión y Eugenia ; hijos po l í t i cos J o s é G á r c í a l aus tn-
Je). F e r m í n Maoño L ius Po r t i l l o y i c a r i o Mora tó ; hermanas 




Ampliación de licencias d iar iament i 
Madr id , — CI c a p i t á n general de mando y o 
la primera reg ión , t.miendo en cuetí- ntienden un Qioménto el medio .1. 
la qué para algnnos heridos en cam- correr y té Yantar las posicionc-. 
p a ñ a es poco t iémpó él de seis meses biéndoíó logrado ''ii algnnas. 
para su total restablechnlento, ha Aunqno a pocos ki lomeltos de Jas 
dispuesto que en los casos que el d i - posiciones las columnas de socorro, el 
Pédtór do clínica, lo considere necesa- avance está lleno dé penalidades ei,! re 
i'io [Hieda y.er ampliado esto tiempo, ej peñasca l y enlre ¡a gaha y si e] 
Una neta sobre ias operaciones primero da punto ep qiie- apoyar el 
M A D R I D , ¿Ü.—Kn la olicina de ln - c m l r a los (pie avanzan la SOguri-
f. rmaoióh do la P res idenéfa so ha fa- (hl< espegie de enormes y macizos se-
c i l i l ado esta tarde una nota ro lado- tds; impide nn empuje r á p i d o trabara^ .í<k.xv{' ' ' v U ) < , 
nada con las operaciones de Mar ine - do a los soldados en sn avance. 
c< s. que dice a s í : ' LÓs inicios de columna, salvo las 
«La invas ión de r i feños v gomaris bajas sufridas en ésté lento avance j 
ha. producido el nTzamienlo de las enfermeda'de^ inherentes a la dn-
i s é r v á n todo sn 
' f i -
que 
gran páirte de l a zona Occidental, a l ^a v ida soportada 
que se han unh.lo unos do buen gra,- e s p í r i t u y dieacia y hacen numerosas 
camino del Mor abito de 
hac i éndo lo bajas vistas. 
Por la lardo r o m p i ó nnovamordo 
fuego p o r q ü e venía el enemigo a rof i -
r a r las bajas sufridas y las cargas 
abandonadas. 
Zona Occidental.—La columna del 
río Lai i se t i ro teó ron él enemigo. 
Resultaron heridos ol teniente Ló-
pez Molas, levo, do Hegnlares de A l -
hncenias. dos do tropa heridos y tro? 
L a pos ic ión do Hob-ol-Agi.im comu-
nica que obse rvó anoche intonso í n o , 
go do fus i l e r í a y bombas do mano en ' 
ta posición do Solano, la cual contes-
tó al fuego. 
L a . pos ic ión fué abastecida .por. ditít 
R U E G A N a sus amistades oneomiemh n su alma a Dios 
y se s i rvan asistir a la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , que ten-
d r á lucrar hoy s á b a d o , a las DOOFi del d í a desde la c i sa 
mor tupr ia , F l o r i d a , 10, hasta el sitio do costumbre; por cu-
yos l'avores les q u e d a r á n 8 g r a d ' í c ¡ d c s . 
Santan er, 31 de agesto de 1921 
^ á i n i s a del a lma t e n d r á l o g a r hoy , a las S I E T E , en l a parro-
de San Francisco. 
do v olios por la fuerza, signo obli- bajas ai enemigo comprobadas en su _ 
gando a una intensa pro tecc ión de la lento avance, a p o d e r á n d o s e do a l g ú n 1 ' " • ' . ^ 
pista. T e t u á n - X a u o n para el paso do Iwr ido y recogiendo algnnas armas. Ayer la columna de Xanen ha l i o -
convoYos y a l mantei i innento do dos Pocas veces los r i feños so han visto vado convoy a lagesut y G a r c í a l n-a 
fuertes c o l ú n m a s en ta oí-illa del Lau, ^ r í biéi? dotados dé armas, murnem- « v a l u a n d o los heridos do ragesui , 
que trabajosamente y por un torren., nos y bombas de mano, cuva | roce- hosti l izando ol enemigo ligeramente y 
l e ñ o do a l t a ,«gahán (especie de ro- deuda debe sor origen bien lejano y a c e n t u á n d t í s e el t iroteo al separarse 
tama hojada,. pero m á s corrada, o in- su empleo auxi l iado por algunos ex- ,os ,;ll,l",('s pa ra i r a Dar AUoha. 
combustible), avanza, paso a, paso ha- portes: pero ni esto ni 0-1 n ú m e r o ni Fd-convoy regrosó sin novedad, ro-
d a las posiciones sitiadas tanto o mas el ardor de los combatientes ha des- sultando heirido un i n d í g e n a do Rogn-
que por el fuego enemigo, que m á s so alentado un moni, uto a nuos t r i s bra- lares de T o t u á n y cinco do.Laraeho. 
dediea a estorbar la maniobra do las-vas tropas v no solo maii l ioi ien a r a y a La columna que recorre Anghora, 
columnas de socoD.i, poj' la sed, pues al enemigo cu su plan que ora. de l a 81,1 novedad. ^ 
entiladas las aguadas es pe l igros ís i - mayor audacia, s ino 'aue conliio'ian Ayer d enemigo a t a c ó Dar Nofad i 
mo nlili/.acias. dispuestos a sumarse a los une obten- (zona, do Carache) y al ¡nstuUi.r dos 
Algunas de estas posiciones han gan ol t r iunfo, d i s p u t á n d o s e l o biza- puestos en l a aguada de la dtad_arpn-
pé rd ido su c o n n i n i c a d ó n hol iográr iea . rramente al enemigo. sieión o| onomicro hizo varias dósca r -
Las que la conservan dan SUS bajas El ohorif Pa i smd emplea sus medios ^ S sobre las fuerzas.' que tuviororV 
'de guerra y enfermo.lad y exponen y poder on favor d,e nuestra, causa y dos muertos.i. a.. 
AKO X I . — P A G I N A 9 
DE AGOSTO Dg 
El turismo en la Montaña. Vida femenina. 
í i m o s a la exéges is y cürico(pka 
s i m u l t á n e a de los cuatro ovar ^ 
las. Creemos con el autor (,,';!!!"' 
U n a a n i m a d a e x c u r s i ó n . V a r i e d a d e s d e l a m o d a . ' S W i ¡ c ñ S ¿ 
DE t 
.I.o bi i-a fffisca ció la m a ñ a n a y ..Ta; 
cüa r idad azul ( i : | F i i m a i i i . ' . . ' ^ <l 1; 
taiba'i i . i iu d ía í p a c a u e y c^Iandoroso 
«le vcrajio. 
Loa jóAcnos quo eoiniponemos la 
S i m p á t i c a y y a célohiv Sociedad «Sin 
tpena», JIQ í b a m o s coiig-H'yaiido ou "a 
•tenraza de uuieisitro- domic i l io soeial 
Hoyal'ty. eu eapera de la h u í a dt; la 
j tar t ida. 
Aiirte nos'otroSj m va&gtvíiñco Hispa-
m so e r g u í a org-ullosd, agua.!dando 
(lia llegada de los m á s rezagados. \\ 
itaaito quo el mecúaiico l iada los pre-
.paratiivos para el viaje y los aótiTos 
camaroms del hoteil colocaban 1 is 
ibotlsas de ñitintbie en etl' in te r io r de! 
cofciie. 
Rcfujiidos q i i " fuimos t oáos lo- ex-
cur--ion,i?ta.s y a una s. 'ña! del presi-
dente p a i t i ó v\ auto por las ailatné-
das y en. d i r ecc ión do TorréQávéga, 
para c.MidiK-irnos por las l 'arrotoia^ 
de Ja provimiciia, tan r ica on ancmiu-
mienitos hi:-ittrieos, como en a-unt is 
ideai'iv, para la paileta dfi un piintoir. 
Mi auito f amina l í a a una v^locida I 
moderada, para quo asi p i i d i é i a m o s 
ilois excuislo-nislas á d i n l r a r las bellé-
zas del palisáje y los case r íos sc'ñio i . i -
llcs de. Hozana, Hcquicjada, I¡a 11 oda y 
Tor re'a vega, pu'Mo de nuestra p rüno-
ra parada. 
Mn o-la ciudad, los «Sin pena!» des-
cendimos deil Hispano y liios dir-igi-
mos ail licntíéll Ctún^ncio •011 ddtíide 
di-aynnanio< ligio amontio, sailicndo a 
ios pocos :n ¡montos para CütoézClt, 
pagando por Pueirto San Migitel , Rar-
( nac iónos y Casar de Pe r í edo , Inga-
ros eátos osincados de dorados mai-
zal'o.s y do una aibo'cda exuberante. 
Virgen de la Peña—En este pue-
bjeciio monfariós vis-ltanios la pa^ue-
ña y ant iquisinia iglesia. Oh ¿a qur-
fe venera ÍÚ imag n do la \ ' i i gon quo 
lleva su nomine, y ori e| pó r t i co fn i -
inos retratados por una de Jos excur-" 
MonMas . quo Mr'vaha un magn í f i í o 
Iwdak . 
De allí , ou br-ev^i inélatl'teS, llo.L;a-
m. s a C'i^zrV.i, •¡ni--:/.» inijii lauto, 
na/ando en la l ' a/a Mavur. dolido 
^ ;«i?(t^W <'¿r«ÍÍrá.|l¿q ' - I m.ocado, (\\\ -
locorrirnoi-, Üad to idó alguna^ peqütír 
ñ a s <• wn-pi as. l 
101 d ía h HpílOíO (•ontrib'iiía a la ani-
maí ' ióu. qu-"1 en todos oxi-t ia y todo 
b a c í a esperar qu - la excu r s ión M-SUÍ-
tase alogio y ^laroiK'era. 
De 1 -ta v i l l a salimos en diceí-ción 
«lo í i a b i i é r n i g a . Hinnite. Sfipoña. X'a.i.^ 
Teróifi y otros jfugarña de este ploio-
f tócé vaile. y as í . confomplando 
aqué l pá r io r ama i áscej idínios bást-i 
l legar a Saja, dmido bioimos alio pa-
ra toma.r unas pas í aá rociailas con 
•unas boteJlas d? vino dr Je íez , regailo 
de nuesti-o buon aini.^o d0<i1 .luli-'m Gtt* 
l i é r rez . 
.V! toque do •a,n¡iaui¡lla par t imos 
bada los monte* do Saja, y il- '-on -
de una bora recorr ie i ído k i - ' /motm- y 
m á s k i lóme t ros , por m;ih-z;i< y arb-i-
rledas i m p » M i o , t i a i ' : I b - a m o s a la 
i -umlnr . '-n dondo está oiici:avada ¡ i 
l/ienita diál Sordo, 1,'rnl;.no de Taja t 
l i . i ^ i ro . 
. L-V^UÍ eobamos pie a t ierra, y eia 
iaolío nos disiponíumos a recorrer 
a,queb.^ par-ajes, u u r - ' i o «botones.. , 
Hvudado por los d^uGfioa de la venta, 
. a c ó aiefl •coche m u e r a s viandas y 
ili:-pu--o !<» m á s c 'modas posiWG las 
mo-a« para •'! aPíliuerzO. 
.Efectuado que fué esto, en medí ' 
de - l a m á v o r a l eg r í a , el! duofio de la 
veinita nos s i rv ió un ^xquifi ' .o moka, 
ncomiiahado. de un agua c'a-n y cr l f -
laMua, que ú n i i a m e n l o allí so pu-de 
púnlll-a y PonitübSe seg-u-ffij y a loa pil-
cos mmutos nos ba-llamc. ^ omaudo v 
agua que. leutameido mimaba bajo c-i 
p i íéü deil l-'-br-o, río famoso de Españ.3 
qu 1 cu Zaragoza pasa maje-Iuosani-.-n 
te. be-ando La Seo v los muros dei 
Fi lar . 
De al l í a Hoinosa. pagando por Sal-
ce-s y Nwtares ; d e s p u é s >de haber v i -
sitado jo que de notable trerie la v i l l a 
campiarrlana y do proveei'mrs de 'as 
1 ieas lo i l i l las y paúl u 1 i i lla<, do cuya 
fama goza, partimos .-vguidaanenle 
par-a Cor-ioide, balnoario do muda, 
enclavado en i a UaniMa de ( i ampóo 
d- Yuso, y c iuzi i i i i io los puoíílos do 
R" quejo, Urzales y otros var ios, pW 
ikimle al pasa/- é i a m o s saludados con 
salivas d¡? aipil.auisos JKII- los vecinos, 
que en l i a j o dominguec i bai laban aJ 
boi do do da Cfta ndera. 
M Hogar a Corconte fuimos recibi-
dos por e l - s i m p á t i c o I . incito, h i jo dé 
nuestro ostimado c o m p a ñ io don Pe-
dro, el cnaj se bailaba pa.-ando una 
licmiporadá en . aquf-l lugar. 
Do-f.iu.'s de dos '-ai',idos de rigor, pa-
r-íini-is a.l in le i ic ; - d i! suntuoso bal-
neario, ie;-oi 1 iendo lodos los departa-
mentos y eccuebando eu el m a ^ n i ' i c ) 
sar-ón de recreos u n concierto de ra-
dioteí ' -fonía, jdo P a r í s , ipasapdo lúe^o 
al mananí i ia l -de las sa.lntireia^ aguas, 
donde tomamos un vasito i-ada uno, 
y para í inal . y ani-s dé pa>Ttjr, p a s á -
nn.s a,,' comedor deil hotel, en donoe 
se nos s i rv ió una. snculi ita me-
l ionda. 
Satisfechos y com;;!Íácidos saM-nos 
de Cou-ont.-.. toiuaiOldo ja can-ete.ra de 
San Pedro d i ' I b i n . a l . por- cuvo 
pin hlo pa gamos a las si de do la lar-
de, bora en (pie ta n Mina s - c-,. nía 
.solne 00-0! ios, y aisá ciuzaudo poc 
e,! HunnahVn y l-ini!ra.:r/.ia-ine-;as y 
d e m á s vil las pa^i'-ga-J. í an ricas en 
prait ' ! ' ' / . s y .ya .-indr ¡a-, lleg&mOiS 1 
Onta'neda y A i eda a las o.-bo de fa 
la ido. 
Allí d • ?a.ri - a n 1:1 s IUUJ^ niom-.ntii-. 
los pr-ecisns pairo acimentar el coche 
de gasolina y tomar unas copas de 
(doimpagno - cJiaccjíí, !o-:duos di; 
rrue-ii ;is. viandas, y sin poder, por 'a 
hora, intcnin—! :\a. vísífair I-'- fam osos 
bu !il";¡/ios. q¡i • .- i '^iinn- de los; exenr-
sionistas. no conoc ían . 
(iH^de fillf, y cón deseos de t -mu-
nar ..: viaje, por el cánsanct ip qi! 1 
¡r -MIIII-I' un din erlfl 'ro dh ncv iu i i e :-
to c- un; ' do, - a ' i n i - i - . ¡pa -and-i po: 
San \ ic ide d? 'Poninzo. Ca ia .nd ía , 
H - ind. . y d-; m á s |iiieí-|os (pío se dtfií-
(dan : i une d i o |;a - i . H -u;iiido ffeítte. 
a nm-i-iio dóniwitlio •so;c.iail a bis c ice 
do l a "nocho, donde nos osp,-! a!:;iii \ a-
¡rÍQQ ami^iis. q,ie . 'dnreion ÚO pod.-r 
acompii fon nos ou tan -do.l-iciosa ex-
( ,11 d n i . la cual no se b o r r a r á do la 
m nte de todos los que la bieiinos; 
por lo bien que lo pasaihos y por la 
fe'i '-idad que disfrnl i ini ' i s por oatAs 
t :oi i : rs de Cantabria. 
¡¡¡VáVa la Suciedad «Sin p; nanlii 
M. MATE 
SantamPr. 28 do agosto de 19^ . _ 
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miento de la vida ue nuestro n ^ j 
Jesucristo—el medio más a,!,.,'," I 
os comentar s i m u l t á n e a m e n t e ] / ^ 
r r a c i ó n de los cuatro evuug^j ' ' ; - I 
De esta suerte l a ^figura c e S 
'ÍSt0,L ica en r a z ó n de fin, Jesucr mejorar de pos ic ión rnejora 
monto de luz. Su persona ; 
y por extremo beila, va prog^g» 
iuente tomando auge e interés a 
d ida quo .so va esbozando ea est̂  
p á g i n a s , clara, y precisa con los tJ¡ 
os sól ida y reciamente dibujados o 
el Evangelio, comentado por to(|a, 
t r a d i c i ó n ca tó l ica , dejando úiiica,»,, 
esfnmarso i n linea, si.aiii^ 
un fondo do opiniones, las más ¿ , 
das y ortodoxas, a l lá donde ^ 10 
l o r i a o la verdad teológica m,' 1 
han dado la. cerieza. 
La brjonología, fiel entre las flek 
para, interesar en una vida, cuidad 
s á m e n t e guardada y conservada ?. 
lo posible a tirávés de todas .las jjí 
cultades coadyuva a q u í poderosarti 
te al mismo fin. 
Esto por lo que hace a la Q^I 
t-ación ún ica importante IÍQ\ m 
Por 10 d e m á s dicho do un modo 
'V 'Cl! 
,diüii:lll,:~ 
S ^ : . lirecb"1""' 
'..-¡untos 




todo él ha stdo 
Literatos y m ú s i c o s se han dado de siipi-imii- los baños dé sol en los 
OSte V( iano en 'stras playa-, prinieios tei minos. V'-a u-I d. A(pie-
E11 esto monun lao Recuerdo a P - d i , nos dos... «a l l i t as , , a\.•riados, tosí 1-
Mata. a los liei-nnines Alvaioz Qü:|n.- dos por el snl. coil sus ..^lo -¡MS., d -
teroj a l-imiiiiino fteáríá&t Axigeí, a todos ros d ías , han dad,, liigar a que. 
Felli-pa Sassohé y a los inasfetrOS Coan- abandonasen su to'do aquo l í a s dos ÍQ-
pOSttO-ríB Luna y Hosiild. Todos C'IIOS flOTitííS que pK?e€nté a 
e-ifán encantados ¿ e unosiia ciudad, día . 
otro 
¿CÍváWto y Mor¡<-liu? 
son lindas 
Después , y en tanto nue t r o - istn 
magos haciau la diig-;t i ' ' . : i 'l'1 'a eo-
mida.. vdtKiünoa a d i s cu r r i r por aqn 
líos coiitornos -para aí lni i in ' - de cerca 
(l<ís enca'utos que la na.'ura'oza piod:-
g ó a este, pa í s incoMin; a' •' •. q u - rio 
en sano muebes ¿e llaman «la Suiza 
e ínañóla) ! . 
Tomando de nuevo eil aula, dciiceil-
diunos irá.pidn.m dito por b i Úlanc-a <"a-
moilora quo cu diree-.'ir 1 a Sol-». EB-
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B U E N A V E I V T U R A M U i i O Z Y 
G A l í C I A L O M A S 
Subdirector 
del Sanatorio Marí t imo de Pedrosa. 
E M K I L M I O D M U S d E LOS 
H L E S O S Y A R T I C U L A C I O I V E S 
G I H U G I A — O R T O P E D I A 
* Consulta : de 2 a 4 
Calle Maura, Quinta Pilar. - SARDINERO, 
G A L L E T A " M A R Í A " 
GRAN TRIUNFO D E LA C A S A 
= A R T I A C H = 
B I L B A O 
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A N T O N I O A L B E R D I 
DIATERMIA.—CIRUGÍA G E N E R A L 
Especialista en partos, enfermedades de 
la mujer y v ías urinarias. 
Consulta de 10 a i y de 3 a 5. 
Amos de Escalante. 10.—Teléfono 8-74, 
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J . A m i e v a E s c a n d ó n 
ENFERMEDADES D E LA MUJER 
PARTOS - RAYOS X - D I A T E R M I A 
B U R G O S . 5 . — T E L E F O N O 3-58 
CONSULTA DE ONCE A I NA 
Gratis: San Francisco, 6, i .0, a las seis 
¡y '••dne todo ( i1 siv- ii -imo.-Jis mu 
JerP®- —Las m i - n i . i - . [Tamhidn 
Nji liao.-i min li.is d io- , mo dr -r;.. , ridqiiiJias: ¿Vo idad? 
paseando por la playa, uno do -l'¡áoíi « n a ? ! . . . V, muv dTscVítasj 
t€S antes citadr.s: v e!:--;:n'- - . p . i r a ñ a d i d u r a . 
- ^ H a , Leído n-i. d CÜ ártíCUlO qu • - C i e i ; , - , Son todo GSÓ (pie m m 
p u í W ^ ayer F e m f í n d o Mora eji mi di,-,., p,., , s-- (-asan. Kucstxos po-
p n i , di(-o I m m • IÍÍJS d - IIIKI.IK e- 1 - i o n su i t ido d • 
— Si. Me ha -n.-tado mucho. Le h.i Hfodo a rl),ífe>j sqJíré tedo. quo son los 
salido muy hion, y hin-.V- a flows, que m á s alnindnn, tienen h o n o r al 
—¿Ci.-.mo 110?, si eeil l inda morona maMinnniio. al han de ser d h .s J^s 
que todos conocemus, y cuyas bÓ|lo- prin,-!¡.ales inantonodoros do sus inf i -
das canta M m a , pio,í-iint;indo-'e a sí bitaS qarg^fi. l-n eani.h¡o. si i rop iv /au 
nii-ne.. ;.(h ! !¡e h - v;-to yo a O-M NML mux hnona do l - . . . í a r - a n con el 
mujior?; ns un olav.vl i.-veiilán. un fe- (d«itego»>, aunque, su horinn-ura rom-
so.io de i.oihza. pa do espanto \ m m á s g r i l^BS lun.is 
—Poro-, h a b r á n«tod oii.-- 'nado, que ven.•.••¡anas, v su educac ión sea deíi-
a ese t -oro no la custodia ninguna cían te v vuilgar. v sti t i po una cari-
((caiahinn». ca tura de te Moda. 
—^¿.Para qué? Lo h a ^ í a con l a es-
•coil-ta» do sus admiiadoi ,1- , quo son ••• 
mucho;.. Pí,,:1 I ' m i n a r ' : 
—La «flor», o la «finia.) , a ologir. Los modtdos parisinos reproducidos 
son i'rrics.!i5t.i.Hlen>?rite tcntado.ra,s. 0" ^ Mal':"lo a la vi ta. el primero 
—Un rato largo, sí. Sin onihari-o. do m^-nói i China co'-o- tedado. bo--
oh-eivo. amii ío R o ^ - l l ñ i , quo los chí- <i:lli') 011 p:laía. y cíl . •-uiolo todo 
eos de a q u í no sahon apreciar lo qu-- blanco, do soda M g ü f a n ' t e ; con pi d 
¡tienen en casa. Los encuentro algo éfl ¡OS I-ajo--, van bifíi pura t ipos es-
sosos. Por 0-0, los qu.;- «co i lan el b;i- b-slltds, cenn los do Chuvola. Mariclm. 
cálao.. , com > d i r í a efl c a - ü z o Moia . Y la t u Í - ic^dad moiona vista por 
son los f o n o : , F o n i a n d o Mora. 
Desde Juego. ¡Poro se llevan cadr. Paja o l ios vi-pci? mimos g rác i l e s , 
r h a « - o las ¡nd' i . -:',1 - ! Porque los hay i ; , i ';I:II s que b u w a r mode.!n.s en 
más fio.-.-u- que ( I ( i nadanuma . ! .11-1,milicia con olios. Porque la Mo-
— T a m b i é n lo b> t iptadó; dw. qiro a su vez os Arto y os Poes ía . 
—Aún a ti'uoqu.o d • que o-ta nu -s- lequioro siempre conjuntos a r m ó n i o -
t r a pr imera pCáyó p^rdieira cierto ca- sos y bellas r imas . -
tócfór «bién»; " p i n " que se dehieiau ROSELLON 
e V V V V ^ ^ V V V V V VVVVVVV'V^'V'VVVA'VVV VV V V \ V V V \ ' \ V \ V \ . VV^VVVVVVVVVVVVVVVV^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\'VV\í 
Prelecciones bíblica^. (1) 
D e i n t e r é s c i e n t í f í c o - e s c r i 
t u r a p i o . 
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m m m n O C T O R V A L L E * * * 
Vías digestivas 
• ALAMEDA D E JESÚS D E MO- • 
S NASTERIO. 14.—TELÉF. 10-47 • 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o 
S A B A D O , 3 0 D E A G O S T O 
m \ m \ D E L f M T i i o i i h l i m u í , m m m 
A las siete, 
l l i s i l > r f • r t f t . 
La'comedia en tres actos de J u a n Ignacio L ú e a de T e n a , 
Para, un manual de. Ksu-i lura c -
pién salido di- las p. om-iis, de manos 
d.. un autor poco ha compleiaincii le 
desconocldo, cpp ( I dispendio oconó-
mico qni ' CUpOli'2, .-• -aso sea uno de 
los no menores elogios, el verlo pron-
( m ü e n t e reeditado. 
En el breve lapso de poco m á s de 
tres a ñ o s , sus méritos y la íoioa li 
h;'-! béchQ dar la Vuelta al mundo 
sabio y bey v 'dwnios a topa - con él: 
h a l l á n d o l e remozado, apuesto, con-
sidorado. y basta ap laudid 1 y ho'nle-
imje.-olo d.- propios y e x t r a ñ u s . des-
pués de haber satisfecho las exigi-n-
<-ias de quienes ¡al vCZ lo lom-iroii , 
en sus manos con la peiv/.osa curio-
sidad de evaminar y hojenr «tin Ola 
mia l más» . 
Tal el l i b io del I ' . . SíiiMdi. que 
•ahora nüQVamei.itQ so prósetilpi a.i 
p ú b l i c o . 
El libro. Su carácter. Me-
jorao. 
K " i m a un veltlíhen en 4;* do i?30 
ppr 150 i i i i l í ineiros pág inas ( l o ? , m á s 
dé pról-ogb 1- índices. T a u r i n i - l t a -
lia-l-A offleiná M A H I K T T l - M C M X X I V . 
Las |>! ¡ m e r a s 95 paginas d e d í c a l a s 
( ! autor a la porte in t roductor ia de. 
IOS Santos K\a!i<;elios. cont imiando 
lo con la descripción pol í t ica y rtíligló-
• ÍI de Pálest ina en tiempo de Jcsu-
c-risto: (pá.uina. !>7-llH) fiara dar por 
• mt '-io ludo |o ¡ lemas del l ibro a !a, 
• •xógesis. 
Con esto dicho se es tá , quo consor-
va pb-f-ariamenli- el mismo ca i i i c lor 
' •^•icialnienli exe^ético. 
Una importantís ima mel i f icación, a, 
nuestro juicio singularmente ftceita-
dAi, Sé ha introducido oh la parte quo 
l iamai i íamos disposilisa o de la mar-
cha general del comentarlo. Nos rofe-
'"^«erada vi 
cuidadosamente retocado, las 
oes ampliadas, l íeslándadas y ^ 
das en distintos p á r r a f o s o clar^nJI 
lo enumeradas dentro de su i-csiiJ! 
vo lugar, dando as í a lodo ol lihi 
una mayor nitidez y claridad. .'¡' 
La in t roducc ión o Pi imer libro ¡55,! 
/gógico. baso y fundamento del 
montarlo, ha oxporimontado pgrty 
lorm -nb- con mayor ventaja osla i 
dificación y retoque, ni punto d-» ha. 
ber amnonlado on 'M páginas solnv 
el texto p r imi t i vo . 
Con singular ag; ado al corroí; 'i 
l is p á g i n a s oncuonlrn también el 1M 
lor oportunamon'LO anotadas las im 
mas anrociaciones d.o la. cioncia vM 
cisiones de la Sedo ti.postólicu, CQJ 
I-I condonac ión do Tira'-soc on 
liosi r-,.ras ediciones del Aidimii . v )M 
\o Ti-slanieulo v. los eruditos esliiiM 
de 'os profi sionales d.. (--la .u^jA 
parablo ciencia de la Ksodlura. \. 
gllllO do los cuali - lie ondidM 
al aiit'U- para uno neis :iiiqili;i 
n ienlaeiói i en delernn 1 iad(is |:"is;ij(f 
ÍV. g. maternidad espirilnal d,. ij;,. 
ría y o t ios) . 
l-'iiialmeiit • los misnins Indíf-cs sin-
tét íco y alfabidíi o a.-n ceiitudus CiMI 
un tercero di- Jas palabras ¡^riegas';̂  
mayor i n t e r é s e importancia, liaii siiií 
iiolablenieiile. aclai.ados y jicrfiYC^ 
nados. I.o rhbl iograf í i ! si-jei-in, rui.,., 
es, ha a.umenlado --íi una mitad nik 
Van l a m b i é n los liidices de las l)i;i;u-
nicas y lugares comentados. 
A todo lo cual hemos de añadir \ú 
cualidades excelentes por todos ({08,3 
r a í m e n l e reconocidas en el aiilnr,.«í 
sana. ortodoxia y sincera pii-diuii 
abundancia (gran mnchodumhrc) á| 
ohsorvacionos h i s tó r i ca s , gi-ogTálÍGw 
a r q u e o l ó g i c a s , fi lológicas, osiiaroiilia 
por toda la obra y que lo coinuillcM 
gran in torós ; ckwidad y precisión.ilfí 
lenguaje y del estilo, ño dosprovlsias 
de cierta elegancia .sobria» (BoverjT 
u t i l idad de las anotaciones homileW 
cas. 
Torminan ol l ibro dos horniosísilíoí 
mapas lati i ios a vadas tintas, esp|#' 
didamonto editados por cl íi'istitSló 
i ta l iano de artos gráf icas do Hérganio, 
el pri inero día los cuales es do Palf 
t ina on tiempo de nuestro Señor y los 
Apóstoles y 1 I ú l t imo, do Jorusflto 
y sus alu odedoreá. 
Do la, p r e s e n t a c i ó n tipográfica, Ia 
( o.-,-, Mar io t t i do T u r í n (Italia) conüj 
jnstamento alcanzado roncrabre W 
los luengos a ñ o s que .ll-ova do d ú M 
• ia. salo suficioiitemonte garante,*? 
dos la. di l igencia y esmero que P0"8, 
en la e jecución de todas sus ouras. 
Oportunidad del manual 
La roc íen le condenac ión ild "'s' 
nnal Bíbl ico de Hrassac. arriba niOT-
cionado, loo-e quo los estudios pueaíl 
lialla.r con facil idad a mano un 
colento Manual del Nuevo TestaU» 
to, qu.- a ju ic io do los sabios, • n li;"f 
désmiéréce de los mejores, para con» 
nuar .-ns esludios. 
Su puroza v ortodoxia qiiC(,aU.^, 
su tanto ava.'m-a.das con la cncorg 
t ica carta do un i lustro hijo il-' 
Alfonso Mar ía de Ligor io . einlncn«| 
mo Purpurado v oxíiuio i-cdniii'r-
ta. el cai-donal '( i ni liornio Van m 
sum. 111 efecto do la propagan''V ^ 
cionl -mente legado do Su Saalldn'l. 
f^l Congreso Euca r í s t i co liib,',|,ac'^ 
nal do Amsto rda i í , prefecto 'I(' 18 ' 
mis ión bíblica. . 
í Concluirá'-
(1) Vol . I Nueva edición. 
A b o c j n d o . » 
C A S T E L A R , L E T R A A, T ^ ¿ x J 
D r . A n g e l R u i z - Z o r r J 1 * 
VIAS URINARIAS Y S E C R E % | j 
Consul ta de once a una y media y 
a seis (esquina a Poso). 
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N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
DE P U E N T E VIESGO 
Un partido de fútbo! . 
Wn-u-ha!;^:) l'a — lao.cla tw Í'-IS 
(| • M a i i d i ó s t e r en este 
• |j;lI!Í7.Ó uot Jos ek ' i í tóa t^s 
il'ur Vicsgo S.¡)i)rl» 
ucucnAio de fút-; ! i ^ ; i v " \ 
? Íh 1 s ; .1.,. Sa.,. .Ma.jín M 
,1(|u día viit.iv "1 •••liüijt.i -los 
• K i i t c s linitíl'^'Gs y eJ pruiiero d'ei 
¡a alinl'ai;i' 'ii d f !'>> i-quipos fué la 
¡S'n-íllANTI'S Di'! \! W -
•;llHSTl,i; „( iHAMM.\Jl 
S(,H(X)I> : • • • • 
Siui t l i . 
Blílir, S.uinili i&, 
's Ka' I 'I'.I»I.MI, Ni ai'ninl. I,nl), 
IsiiMi, H"atlt'y, CunJiff'. , Ríi(iit)rf1, 
r " * , ¡"(jroen. 
ril,\:TK Vli'lSí.O SPORT 
rowu ÍA.), >aM)¡: t i- . ' . C AcriWa ( V . ) , 
I C . I l a n ! : D i e z , 
y 8 l " : r ' i : ! , - I ' üa (.!.), Mora , 
"•' ¡ / ' l a IT. d n ü a (A . ) , • 
J l iá ñ&z. 
11 ncuriil. II, a l Cjii • c;)!!;'!! i v¡*> un 
| , •> (Í:^.ÍII:-;IIIIMI y i i i in i M-n-o, i,>-
l-ülfi áduiira; ns (••.üi'.'üi.üc.n-
jv.jimu.mn muy lu-u y ^ t i i n l i m -
P|| icf.ullado drl | i a i ! :u ; i . n'inu.íta.-
^ i i i u . -ííaul. f'iK'N'i qu 1 rdi r,-p!,Ti-
; |o , qiivlil .!"aii;) de las fuerzas de 
m «l^ams». 
1̂ . cariic;'.'! a «!• ' lo-- idn.nli's.'S» 
^ |a i-njiiil-.-z di-I jni-;>-.t \ d.uuiuio 
[del bii'-'-n. y 'a dr /os .(\ ii'-.uaui^.) ia 
iMirtiivtividad y la iulc':--, u-ria d.- sil 
FJ pírt::! i fur IMICII.U -iil--li¡ ¡d • íiv-
¡¡fafa por iu:sl 1 r J]ii;d:L -. d í l JÍÍ ti]») 
Ifjptdkioiüi -io. 
. 'Con este pa.riulo l i a quodui! i r.uisa-
.•^lada la valía, dvpoi'ti.va, ctel « P u e n t e 
J.-os ijitgiáid iir? s ia i j ! 3-, qu (ju -da-
ran muy eaiffM-íióftos d'd éncuenl i -n , 
fu. rtui ol:-cquiad 3 - a u ia (»f->-v.;>2a 
bóíior j ior la DJr-.-iiva t!ia] «Vies-go 
Sp'U I». 
0 
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Fiestas de San Bartolomé. 
El dipiíiáiigp riMium tixé of/-ebrada 
fin el piúiO'Ticé.cp ¡.m M o ¿tí Bietiíi'áS ia 
li'Slívida.d dl3 SU -aaio pai rc i io San 
I5a,!toluiu;!', iíiiaginM -qiu- Se v..-';---.! -u 
nij.a o i i n i l a ;-ci¡-ana. a l'cM!of a, a -la 
cual' .ácudri : con la.l mmivo i ium • i o-
feláS p ; M d l i i'as Vi60UlÓ5 lll^ar.-s. 
Di sd • l'as p.i inii riŷ  tii .:a- de ia iua-
fKMbá., a.ii.uquc la lluvia aai-viazaba 
di siiidr • db, mmn o . - . c b l i e - l - la:.-
zad'iNS (mi ^.piai-.-io, "ptj-a^iv que protes-
taban de ' a C!'.naz.í'ni ' i 1 rilíi y no 
acwta.nw.'s á corQipa-eVddzír ifíi iiu.iio eñ 
din algo en i id i^n . - .pi.>• panie d-f.il, pa-
I ; • , ' . ! - ; iad>, que a pf-.•.) fi:.:r -n . i >.•?-
apau -u!-) •;!qi.!..,!l.(is' :!>u.l..ii.i ron/s, pa-
ra d;'jii.! p.:,- -i un su! i-adlanli- y u.n 
c i d o azul s: ii'ii'O. 
•La- S d i .':'a í'a, d i . ruin do los A n l i -
^u • Aluái^tos S i ' - u - m •-. con su di-
nactor y p.-0F:d;'nlc .<a.l mi-uno tiempo 
(if l'-i Á-oc ia - : ' u. •! m L a m o llmñi'Z, 
diestoí^a.ríé ocrea • 'ds m ve en el 
i - lio pul 1)4,0 de l y^dv í i a . liacii ' i ido 
un pequ.-na.» ítecaniS i ••u ¡a ra: a i >j& 
tprai , 
¿I • "i i;.- ' i! s \/ -iía, tam.ludi oí 
'.-ap 'Háü di • la 5 lí- nu. i l l a - de" rÓS 
l'olun's, til d'ocuuide OTJUI- •••• adrado 
don .Joaquín Pday u quf ii oí a é; i-u-
i-argadu la sagrad.".. eá.t«d»'á¿ 
F:ué oficiada ta misa por d p á r r o -
co dk; P c d r e ñ a , eil vir tuoso sac&rdote 
d;on .losé Prado, y ayiuki-da por los 
de l i u d n o y Pínulaj ,-, i . )n . \ \ . d i : i 
(la.i cía y d n Fltítipe Sol nados, quie-
nes oPicia.roiu do d i á / o n < y suiidiid/o-
pij re - ctivnn i t i te. 
•La. SrlM.Va Ca.u.lorum de .«os A n t i -
gilipa Aluimiüs Sal'c-i;i.;ui <j c a n t ó , con 
la acosln mi nada, m-.u'stria que es p -
culiai- ii n 'i lia, la. nuisa cuai-!a. de Ma-
ller, iutnrioalJanidq tisajigidos nmttdos, 
que fnonni uli-il adrada de cuaulas 
personas ocupahaiii (j stógrado ro-
d n l o . 
Don .Joaquín Pdlavo hizo on l i r i -
l l au í . ' jTu.v;:, sillico jdidl Pajito paí- -no. 
Iiíuw.mlvj lliéa mosa.s coiupa.racxin«?s 
Can la. \ \ á x dd isáttto y la ue !a so-
ciedad UlodiTUO. 
PPT la (arde, r n la in;i.L'-udica ox-
pí a ñ a d a cerca. dis '!a. iglesia, cu cons. 
I rncciúu ídie il'dieidKis, fué cid^.Prada la 
ti adicioua.l loimoría, tomaiu'o p.aile 
é n las dlvjeifsas a t ra ic ione- que haMa 
el oüadlrO ÜEirtístico áq te Antiguos 
AÜ-uiunO'S-, quiones con g ran segocijo 
dif. líos a--¡d iil.i-s iiUei pi eta.i on e-co-
gidi.K saiu-.tes. siemli) IÚ firfejj do to-
do* id! . . - JOB jávéírlés actores iriiny 
aplaudíidipS'. 
El jaz-l;aud (':• \'ai-,-,'a y un IUÍMIU-
Ifrio, Lduvi.-ron ih;g£$á muy entrada 
la. uiiociha tSabagaaiidip, para que Ja 
gp&ílé moza día aqu 'los tm; ¡n - d i c i a 
oxpan-i:'.n a! cuerpo, ya que por ser 
' día dfe S.i.n i i a r i doiiM- era la fi sfa 
n;;i..-- groad..- pa.ia ellóé. 
X 
D E S D E VEGA D E LIEBANA 
(cuarío Jugaa', concildendo gráfn^es ello fué lo. i .•compi usa que (uvioron 
i.,:-p..M-aiiza<. loiá a.ntistias, lafl ser ovacionadlos •«il-.-"'fi-
Les feiliicitainos sognraininite. n a i de cada aclo. . ; -. 
Traslado de rcmeria- l-M b r í é a n i 'n terprs tó la sa.ida.da 
Queremos Eécprdat qae !a roneo ía «d/Amipordá.. , cu cuya lojccnción rs-
de BaM-iio no es va o.l d ía 11 d • n •- l l l v " insup-raldo, l iacidid. ¡seles aepe-
veml . ' i c remo, a ñ o s .a.'.-rá'S se (a lebró- t ir ,! por tres veces, dichas..oibras.- • 
l a . Sitio que la han t r a l l a da do pava E l é ^ t p nioi;..da.i-i.(. no hay por q u é 
:•! ,iía. 4 de scpiic.ndu c, quwiando pu- p.' . ' f inla,:-; no pudo .hacc.i se mas. i 
,., ad'tííaaítP osfce día &egÜ.n i - d V l i c d o a Ha Direct iva deil^.or-fc.on, 
ido-ocias. r o s u í t a r á a n i m a d í s i m a . l V f * .'' " ' ¡ • " • 'S 11 las componentes 
ra o tos que oioanizau la iiesla s k i " r n t " / ' EV^itlCO y . ^ L p á l d i c o , que 
eri parte loe que o^-ani/.aron ¡a d - ^ P 0 ^ 1 ("0!"0 siempre sabe h a e d o : 
painiiananlc ¡(imería de S e ñ a s , de la C()nect0- -, . , • e, 
que u todos aós quedamn gratas ¿ . f W . ' f 1 ^ ! 1 0 ' ™™ N j f a 
c n e r ú a s funemn. <k« c i i i t ^ i i a t o ^ P a f o . ^ y ^ t ^ i -
R s s í a u r a c i c n de una enrma. 
Ha.'ii ccnienzado la- eluas pai'a ' i 
reforma de la e rmi t a d ' San Am l-
liftp. Según pairece, q i h d a d ! digna 
imiii-.:i II dG aquol (jlie es para dfj?r 
oifcíio'á a-iouo protector. 
GUNDÍ3ALVUS 
J.a. Vega, ¿8—VIIJ—24. * * 
D E S D E GUARNIZO 
ictci-p' la ' • -ni' aa.nia.nle pidicuiíia die Ja 
g i u u guerra : •:.-.ip-ea, t i tu lada «l-'d 
c iuci ' ! o d:d ü-35». 
C H U S 
NOTICIAS O F I C I A L E S 
D E SANTOÑA 
RCfao de peseta5. 
Kn ¡a madrugada de ai 'Ucayrr' \'.•;-
rips l a d i n u é s p - n e l i a i o n cu' é] c- ía-
Jiíeeim.ii'ido d • b'l ludas de (l(-"i .Ju- • 
PUENTE VIES QO. ^^uifjc ] í s l «Vics^c Spcrt» y « M a n s h e s t e r 
Schccl», que jugaron un interesanta p s i i i d e . 1 o S. P8 do.) 
Inauguracicn de u^a balefji. 
L l dioodiu.go, :iJ. se (A leb ra rá !a. 
Lnaugu-racídn de la b.i'eia que1 p,o-
(•'¡ruda de ia .iuveuiud de este puebla 
se e$tá c d i i ' i i uyi .udo. 
Darlo d lugar eii qué c-tá situada 
y ja obra que en i lia hae i. pnd m,- . 
asegurar que es tma de las Pitearás 
de Id ' é i ana . tul d í a de SU inaugur. i-
1 i d i se j u g a r á nua p'pípa a m o" -iu'a, 
ta j i n i n i n d y los hendoe^ ma-
dnia--. e-¡;, ,,<,.(!,, gj¿Q lm,v iateiéáa'ii-
íe y refiida, ia par í ida. 
Una excu r s ión . 
H a r é pocu-s día.- sale n.u d • ©slje 
pueWo, con d i recc id i a Peña Pi i ; i . 
U-n. grupo de anhnoscs iwei;: .-,::.rdsia-, 
i'.'ddeudo \ is i lad( , ¡u< hennPsa'S \-(ga-
dc La 'Cana:!, P ñu !, sí ú • «.antas 
í t iofrip y C ía t e - ; las laguna^ ñú l&s 
<:onería<. naeimiealo dd! C.anidn, y 
el ñániOiSO lago d.e Ca.i avocas; las pe-
RiíbS de qdri l lda, I.lae-, \'\ •: \ \\. y y 
P e ñ a Prieta, v d v d n d o saridcohis.i-
iiros y con. á n i m o de l e p e ü r la jira 
Una sat'Sfacnión. 
Sabemus que eb la p r imera vmdl i 
d I cnncursn ,.d( loado m Id-ama. • 
(-la-iíieai.ou \os jngador r í s de o-ie pu.-. 
Ido Juan S e ñ a s y José Tén, oíi i I 
En u'.xlremo intorr.'-aide fué ayer, 
í i t ;V.s , 'a. v-lada qu-' n - p•-q'^rcipi ' ... 
Ué i 1 lo.rf • i A-r i i : i . -Cuarnizo , ¡un- Q™r.®É& ' , ; i ™V* de S a u t o ñ a , I b -
fcamiein.tff.Coai d co^p r adon 0 cüa- v:"!',:,-,-:> 1 ' ' ' ' I 1 " aeil mostradr.r 1.118 
deo a i i st e . d . c ena Socicla.d. • f^?1*5 011 ^ ^ 0 5 de ' 100 y. en m ¿ 
A kfí r a .\.1 éla la noche o\ s a lón • 'ádco. 
(d.a Beríla» es.taba PÓpl'eto de públ ico . La. ( í n a r d i a civil] dvlnvo al s u j e r í 
! q,:-. >. bi -sajíí:..! las j vienes -d 'ga •! Vázquv,/. jitmíSn'ez, pa-rr(;qiiia-' 
i • ie- , q'ne p i . : lo .a-blindan en "o del citado ostablerdmirado, cuyas 
(••• riiK-.d'i. " am- a: - y conducta dOjan J>as-
1-d ü-p.-'.'to d.-l íea t i i ) era imiioneu- •ieeal." que d.seac hab í o i ido sufr id i i 
le. pu' - na qr.edd .ni una localidad i on.b ñ a par hmui'-idio. con ip .mbáhdo 
para in ' -; o. .-. , que no balda t nido part ic ipadc.n a l -
F.uó un éxito . laríistíefi c.aupletii, g ima en S] lic-cbo. 
]• lo | ; • , eiie p. elai'i.io qu-e fueron J.a lien m d da pia-igue activam-ui-
las ol:-ras -cine - ' r -o --ada • on,. ua te la--, gostion'cs para averiguar d 
faltando n i n g ú n dela.üe; y prad-a do pa;adero de í'pfi ladrohes. 
LIEñGANES.—El popular carica tur is ta Manen 
lia en el p á r g u e clz] Ibainoario. 
Tcvor con su fami-
Cuartillas del señor Ooaso. 
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El ganado caballar. 
P lia'i presentado b á s t a n l e s cjem-
H / Pero uigunos de d b K de puco 
llu. por lo que han quedadu bas-
[""luios desiertos. 
I^ftoi^s hijos de AoJav. de San-
obtuvieron los pr in i rus pre-
t \! '"!' Sil caballo y yegua loeto-
d £ pi inicio y 4s.egu-ndii p í e m e . . 
™| putraiK as hi-.panudu 'toiia^-. 
, Naizábal, de Ulañes . ob-
EÜ- PTÍl1111 jn finio por un caballo 
í J|"du,lu', v .1 s guiub, juemm 
«•aballo de don Id de ia 
1 ' ' "^ Sanjui ¡o ubtuvo un í.er-
g,,10. ,v don Cáud idn Na vede, 
"rd'' 'creer premio, por sus 
| | ^ipa.iiudr d o n a -
(¿ilaín •:Í" ,Í!' l;1 K- -I^PKfiPUtú un [ir cioso lat • de 
|íj|^ ' 'aza bretona, ingl . -a y 
l a l c ^ Ibniuiimi |)c,derosanieiiie 
I áv118^0 a'~ll;il- ll(!eu coneui 11-
l l t o ^ 0 , 1 P^iiaer premio un gara-
mte de Araznr i (Navarra . ) 
Ganado lanar. 
' I>as't.aiit"s I d - de ganado 
', si' 'aculado con mandie-
fha hilvana la que p i e - e u t ó 
%¡ ; !'"; !" y de mas t a m a ñ o : 
|w dc."V'̂ Ulil Iñn ge--. con ganado 
llanca' ' * ldn„l'"'""s l " ' ^ ' . pmo con lana y> por údiui ). Vizcaya, 
! ™,,f"l>i'i-"". m á - á"!1 y !a-
nf11.0, l̂ 1'11 di imis. lluviosas 
il<>(,i'l« atado. 
m i Ganads tíe cerda 
wro m u y r-cogid.js. 
liel i;-li¡i ,., pt - e l i i . i -
kVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV'lAi 
r' V e g a T r á p a g a 
EC.DIC0 ESPECIALISTA 
AsuH de la P^l y secretas. 
^ j / - NUÑEZ. y. 2.0 
dps por la Soeiidad A'roboleia y ¡a 
Sania Ca-a d e . \ i i-er icoi dia. de Bj j -
bao. (.)lduvie.i(!ii, j i is laniei:;e, \n> prí-
m ros irremiuis. 
Ave8. 
Se pri's. 'idai'on en gran mni r - io \ 
arigunos lotes uiuy escógiidois, sobre 
t o d o (a a-c-!erd: n d : ' laza l.eghora, 
l'T .ibe. Is'laü.d y i l i p i n g t ui, [ i i e ^ n -
tada par di n Segundo Ce -an -. d" 
.V'za, quien obtuvo, en J rd ' c i a , lis-
p-: iipercs pi i ndi:- . La Gl anja (<f. 
Cércado», Hi'bao, lambié.n pre>eu-
fó ni- 3 i d s S tos, iditeniendo uu 
j n í n i e r premio. 
íd,ir.bía, ademiás, una cidoiedén di 
lailomas de lujo y o l í a de Cpajéjos 
de piel fura, que . j i a m a r o ñ ínjucho e 
a f ' U i d i d i . 
De-maquinar ia agifcola ée presan 
rori dOiS in - ' a l ae io ie 'S badaide ciim-
; ' . .t:,-. d e jai? cao:< C.aiodz y Malí los 
G-rub&r, de DiMíao. 
•De a-boans. -una b i ü l a u l ' fcXfPpsici n 
de la Sneddrul F- tu iñola de Pxob 'd-
vos, sncesdra de la Suciedad g i r o a l 
• • . h e i e - ; - :a y Coneo-da. d" PiMia u 
v una ¡ n d a . d i d ó n í^réñes de la l-'.s-
"adi 'n ^ér i iÉp^áteP de abonos de 
Madr id , qu i pie- ' u d f.'-eea a l'ias '• 
impresc?.. de pioipagauda. luid-man.!u 
detenidament - a cuaida- pediau a'-'a-
••adon?:' EClb-re el eirnuoco de los abo-
no*. 
¡i" •edodones de rdndas foreMiai" 
v finle.'e.-, pree-d •dds de • i - . ; - vive-
vista- vv'.eaiia i . hr.b'a mudia^ v nray 
ia in ia - . p-ro dií-^adla'-i ñor su im-
Portan r i á la bresQñía^a poí la casa 
Híjci-. de l-dniidc:. in"l i tar la crui mu-
-bo fii-*o- v i m su ' ' ido ci~a>'dd i - i m 1 
de va r i rdad ru 
.pp \j He .'. V' ; lá.-^e! = . le • i ' i da ' a -
cioir. "Í p r in r iped - fu oou - d j ' " -
roncen ó? ( o t a n r r a . que obíuv i ñ m 
Y-dc'Pr :. de ote. ppt í n m-!Utr"ru:''.i 
aojiY9.dcc d - le '• -a •: d d- C dci-
6* Dé : ii 1 •: -. U San K " ' ', Cf̂  
ubi 11VP dOS m.l dada- dü idala. . 
ti'ía® Ideiea-:). que fué ía que más 
l lam.í la al ai, i di y (d.-tuvo el p r i m ; 
premio, con tréS m d a l l a - i (ie oro \ 
, l " I':'a1a. por sus m.-iníequiila-. 
qucspS y otros derivados de b¡ .|...-;, , 
y la de doii Cdmdio BÍCCÍO, de Lie-
gane^. qm^ obínv(f dos n i dalia^ d -
1 11 -ice ppsf sus maní "quil las y qm -
SO.'-:. 
Hubo indaJadones muy ( u n r i d n • 
ds pría.dn-ie- dfi hinuta , I d n a i i i o s y 
fl atas., d i - d n g u ¡ didi:- • la< pin -enlé-
S f i por tos La-bradores de B i ^ p v 
Sinidicabis agn' . - ídas de i Jegoña, ( iü - -
ñ. ; y Marquina. 
Tanil 'd 'n de vinos.. sidi.-H y (diaro-
.' -• iuibía numeróeos expo-ioo 
De penci* d'e todas cJi'SSSsi de caz,-1. 
'UÍ0 y gualda , hab í a escí-gido- ej. o. 
I ¡'.a! es-. 
E' i i ujirnto ha sido uhfá I d - . o d -
'• u muy ciimip,!i.da y muy hicida. 
; ; - : - i : " i i i lo nuniei as í s imo público a v i -
d l . i r ' a y siendo honrada con la p ré -
-ruida de Sus Maje.dad.o, ateri¡o< 
-: -ij-oe a crdmulav. la prndiic'.,i;'n 
naciona.l. -. • -
Por (-"\ ni ü v e n i i r i ! p!:': i n. d 
Dioutacii n ds Vizcaya y e! A\ ' i in*: i -
mi edi; d-' Pi'bao, y en v'ida d -! dd• • 
Üograidó, didderan tedas las. Diputa 
cioire^ gestionar la rep"!iciidi frecuen-
te de estas br i l i ae ' ma u i IV---a'•iones 
PjB Ía riqn-'za agrí-ecdi v gaua-derp, 
que eslimui'an al p rodudor v coni i i -
buv ui a estr nhar Jos lazos de fráfer-
nidad entre laé inovincias heri.mi n .-. 
M I G U E L DOASO Y OLASAGASTI 
VVVVVVV^WVVVVVVVVVVVVVVVVA/VVVVVVV^^ 
E C O S D E S O C I E D A D 
COPA DE LA MANO ZUROA 
Resultado de ios partidos 
jugados ayer: 
(iad-e,- p m.bo y Antonii" ('¡ómez-
N '-do. o-jv-irnui a P i'ua.ndo Parra y 
I- L. íucJc'n, por Hd. ( id , 
Jucm Pcmdi! y .Im u I d i i i a , uana-
rnn a P i d r i Par- a y Au( rJü Pav ía , 
ie •• .vr. d- i , (i-d 
.Ma.rurna, a. las d n c o v íilígtí'in, s'4 
j u g a r á la Rftéll " u t e CaM', 3 Pe-nd) y 
.•V'ui.ido íbdi e'z-Acr.i; 1, con l ra .1 lian 
Parra-,! ñau Poní.!'). 
Un ccti í lón 
Id a lerd ', a I US (de-o. leí 'Irá i ti* 
•beiiisinia -eñ id 1 Lücrccie Agüefo y 
don Antonio D d í n . 
I " ' ' ' .!. can (bdctudis regados, 
r r o i n d - ' " : r u l l a r .b r i l i au t idn :o . ' • ••• 
Paira-Juan Pomi.o, 
b Deüc.ediila de soltero. 
Anoche r e ñ i d o en ¡d acreii.ilado 
u s tarnaui c l loya l ty» , para d-dpedir-. 
se d • la vida a • po, a - u - n í a - !n-
Ü'n;':. r . 'ni-¡aií '-s, nue- i iH .par-¡icailat.r 
a i i r d " d-i.n M-a-.-iano Idun-i j . i : o, q u - . a 
P i i m -íais. Cél mes p r e x i n u coiitru-r-rá 
nudr ia ' ludí -u F f :.!:.. cim la ^dd l in -
guida s e ñ o r i t a d' ' aqudva loeá l idad , 
Lepiií)i Zaaaredel TéÉez. 
S.«nl;dous -1 a la me-ui con n a.nPi-
tfiélii: fíOn IPifael Peiuaben. d.rii í sb 
d :i o Ni . lo. d m e'dix Dd-z, dn-n Ra-
fa'.-l Vn . - ' d . 'don lAgusl '-: (i,uiiér:cez. 
don ( le ia idu Sa z, don Ai ibmio Aiuu-
! dua Idtgi ' ido Sanjurjo. den Cé-
5a Gonzá-b 7. Tor io-a , don Ptajadsc-.. 
(ia.icía PiAmo, dan A.nlonio Angulo 
y don F'a.ncisco CIOIIZÍ'Ilez. 
l-d be iqua-t u que fué servido con di 
e \qi i i - i lez ca rac te r í s t i ca , de;1 «Royal-
ty», resu-ltó pin aiardo d - 'nmeoismo 
y ru gr ia . 
L a Prensa de Madrid. 
D i v e r s o s c o m e n t a r i o s . 
«E! ImpErCia '» . 
¡MADRID, g9.—<«Eíl lmpaic¡a:b) signo 
o c u p á u d o - e (ie Jos a-unio- í iuanei. .-
IOS e ¡ n d i r d r i a d - de ív-uaña . I ra lau-
do en su nnm ;o d'e boy' de las cau-
sáS) que contril-uyen a la a d u ; i l alyr-
mání te cr is is de lia i ;ndndria naciu-
nal. 
A t i i b u y o eíl h e d i ó pri¡i -'pa'miude a 
la anorma ¡idad c ouraidca. pqj que 
al raciona gil mundo' eitfil r f ~ y d - po -
ocnpaciai; ( mslaiUes do i'iia'en .po-
lí t ico, las úill.irnas coinvid-iiui:- . so-
c'JaJ!-,-, y. por ÚIIÍUI.M, lo- 1 .•: iéirij !S 
Tratados de coni-eic' •. 
.\ -y ̂ Â /\,>A/VV\JVVX'VI/VÎ '1/V\.'VVVVVVVAA/VVV\AA'1/V\AAA,AA A 
A . T O M E O R T I Z 
M É D I C O 
Consulta de enfermedades de niños 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médica. 
Horas de once a una. 
S : - l i n los úlliti.m'CLi datos osdadr.-ti-
( o- cutre la cN.poi ¡ a e r d i de I-Vancia 
a i d ; a ñ a y la de Idpai ia a I d a i i d a , 
hay una difer. n d a d - pblca ?0(> m i -
llones, en contra. 
Todo conv-saia 'd -.bieia sor cread-'i 
de una pol í t ica de desarrollo' de 'p ro-
leccii-n y de e-üdnii 'o indus t r ia l , que 
aa-.ia la f -eha no se lúa puesto en v i -
gor en í ' d p a ñ a . 
Én Idspaña—sigile dicii-ndo efl p^-
riódica—• r! proldema- d d eqniilibrio os. 
m d liifí'dl que en pande aJguna, poí-
no estar la m a y o r í a de las industi-ias 
cu coiididoir".- ¿i?, cundiuda cini !as 
de fuera. 
Ese de-aiv ! do 2()0 milloni.'.- q'ne 
ur - arroja r,! b r i d ioe de c o m e r d ü d0-
Idanc ia , demuos.lra la falta do upa 
po-iííiea oconrimica aeopdida a da si-
tuac ión de los productores d d p a í s , 
r-. 'o a pesar d" ello OG signen pro-
palando Tratado-i. 
.)) «El Liberal»-
«101 I.iberail» comeiiita el . acuerdo ' 
•edi .piado por 1II Senado fraiiicés de 
d ' - i r u i r la .cue^..Í!n,i, de 1 e|irfv<entaci'Va 
'•"•poi cionaj por d . -crutinio- dóeiLis-
tr i tos. ' : " , . ' 
La resoJiicidi e s ( dudd \ado ra . 
L a m.ayoiía radical sorialista h a 
liecbo I® (.0111 rar io a lo que eslü lla-
mada a hacer, coa an-ogdo a su ideu-
d g í a y cruiformo n la juosapia de los 
nía id . n .>!••! es del cartel de izquier-
das. 
Sin duda eil sislcma de reprevenia-
cii n luopordona l no favorece 'os qe^ 
s -o-.-, de losi votos radicaiic's'"sociaTís:!,!-.-.. 
o d viejo sistema los produce m : i 
coipio-sos. , - ^ j i 
He todas fo rmasd iay que lener vn. 
euenta_ que td ai:, ia. Ip n idmo cop él 
e i - ^ - i na ([ue cim el l iamante, 
' i -ue la g i a n t í a de que no va a l su-
fi a •vio. 
¡En Id paña ocurre otra cesa y l ie-
p • m i . inj ioi taru'ia la | '.• - i • dunda 
, d - ' n ía que fiéhc re ld imar- '1 . 
Es muy necesario, de toda necesi-
dad, pl sistema proporcional. 
A B I L I O L O P E Z 
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30 DE AGOSTO DE 1934 
Comisaría de Vigilancia. 
U n o s c o m e n t a r i o s y u n a n o t a a c e r c a 
d e l a d e s a p a r i c i ó n d e u n o s m u c h a -
U'ia nota cíe la policía m&dr'es hoy Inconsolables por sus au-
COmo respuesta al süoJlo piabUca; senelaéi 
do ayer por Í¿L P U E B L O CANTABRO De un importante robo 
con los t í tu los dé «¿Dónde e s í áu esos La policio de Santander &á recibi-
inuch'achos?» "Para ¡La policía es la do una extensa re lac ión do los eíec-
pregunta)), se nos en t r egó anoche en tos robados el 27 del corriente, en el 
fccyinsaria la siguiente nota: cstableciiiiento de don Félix R e n t e r í a , 
«El día que. saj ió de esta capital el situado en la calle Correo, de Bilb/io, 
tiien mi l i t a r , conduciendo fuerzas del solicitando se procure la de tenc ión del 
regimiento de Valencia, fué presenta autor o atitores del robó si .se eiiícóri-
da al jefe de la. (!oi i i¡saría de Vígí- trasen en Santander o su provincia, 
•laneia., la, r e c l a m a c i ó n de 1111 menoc l'A valor dé tos efeetos meneionados 
l lamado R a m ó n Méndez , de la a ñ o s , Asciende a 14.680 pesetas, 
y posteriormente la d e Pedro Por t í - A la cárcel 
illa, de 14 a ñ o s , manifestando el pa- Han ingresado en la. cárcel a cum-
dire del pr imero que suponía se ha- p l í r quincena, por e s c á n d a l o , Ha inóu 
b í an marchado o í r o s tres o cuatro. HeiPréra Vega (a) «Él {locho», y Petra 
E n su v i r t ud , el inspector jefe, s eñor ¡Mora ( a) «La Peí roña.), 
J u á r e z , cumpliendo ó r d e n e s del señor Para robar a les que a «in-
gohernadur, cu r só telegramas y se diano» aspiran, 
•vvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw^^ gj j Q\ Gobierno c iv i l se ha recibido 
R i c a r d o P e l a y o G u i l a r t e ^ a V i ^ d V c ^ 
MÉDICO biso Alonso, dnunciandn a un sujetó 
T~ . . . i . i i J J J l lamado Angel PaiacioSi hoce DOCO lié-
Especialista en enfermedades de ninosj , S 9 ^ u á é de la n - u L u con 
Consulta de once a una. c | p ropós i to de estableced, on iraestra 
ATARAZANAS, 10.—TELÉFONO, 6-56 r l " , l ; i ' 1 sueiirsal de 
tantea agencia de colocacones «siTan 
, . ,< ,,1 > en la t ie r ra de Maceo y Max pract icaron gestiones que han dado • 
poir resultado Ja de tención de di .hos a ^ a ^ . ^ ^ v > ^ ™ ^ 
Sos menores en la es tación de Paleo- J O A Q U I N 
g n r i ^ é n & ^ ™ de L O M B E R A C A M I N O 
aqué l lo s si"- familias,, sin que hasta A B O G A D O 
3a fecha se haya presentado ninguna P r o c u r a d o r de 
o t ra r ec l amac ión .» loB T r i b u n a l e s 
ÍT * • a ^ ^ A ^ w v ^ ' v v v \ ^ w v v v \ ' v v a . v v v v v ^ 7 V v \ ^ \ A A a ^ v v v 
Respetamos en todas sus partes el mez, y encargado de réq lu ta i incau-
contenido de la nota que antecede, tos bqn el cebo siguiente: 
pero con los respetos debidos,.permita- Homiues de algo valor, 7 dólfiTes 
senos manifestar que con lo que se diairlos; criadas de servicio, 40 al mes; 
dice al f inal de « l ia no estamos con- cocineras, SO ídem, y as í por el estilo, 
í o r i ne s en modo a 'gmm. Según el denunciante se t ra ta de 
El mismo d í a 21 Sel corriente, co- una agencia de ladrones. 
1110 a Jas cíncú' de la ,arue, se pferso- El gobernador c iv i l ha trasladado 
,nó on la C o m i s a r í a de Vigilancia. . ' I él documento referido a la pol ic ía gu-
ió a d r é del chi'CQ de 13 a ñ o s Ensebio beirnativa. 
i p juez Ipe.nr! iniiiníu' y r Ca) ) i ta i i í a 
geiiiaLi' ha '• av < -izado la- d i l i gene i-as 
para ! jiuldlo ..-!i.m,ar.í.<iin-o -de estos 
tndiivitííuiOs-, 
EiiitaiSi (.".I ligianeíiias han quedado ter-
nil&iáidlas a Jas doce y han pasado a 
pqdl ' i dii 1 a.ndilor. 
- ; i i i.i.i! v : e s t a , (nocihie o m a ñ a n a 
s 1 1 '••••li;a.rá el j'UiCi' > ••um.n rHimo. 
La colonia escolar barcelonesa y la 
madrileña. 
Paja el p i : ' x i m i i luiies eé esperadla 
en el a (V Bilbao la co.'oinia esco-
: . T ' ••.» civi- ' i in' Ayt'.".'itaeirenito de es-
ta, iciudad i { Sanatuiio .mari l imo d-' 
iL-a colciniio l?,seola.r iiMd'í'ifleílá. vis i tó 
esta, miaña.na van'ii-s edificios, entre, 
ellos la fimea que ril siefiót Amal tiene 
Información deportiva. 
H o y h a b r á p r u e b a s d e n a t a c i ó n 
p a r t i d o s d e w a t e r - p o l o . 
1 .os p qn 'ñas 
o obs icrulad is 1 "! .ahis i n pies 
nó Gór 
V E L A SCO, 11 
S A N T A N D E R 
S a ñ u d o , con domici l io en el barr io d : 
Vista. Alegre, dando cuenta, de la des-
a p a r i c i ó n de un h i jo y f acUi t andó sus 
señas , lo que dió origen a que se en-
viaira un telegrama interesando la de-
tenc ión del e i i i o , Causa por atentado. 
Esto puede comprobarse cuando se " " A y e r ' c o m p a r e c i ó ante el Tribunal 
drsee. ¿ e esta Audiencia, J u a n a Br íg ida A n -
>i/vww\avvvvvvvvvvvvvvvv^ tolín, quien s e g ú n d e c í a en sus conclu-
siones el teniente fiscal señor Bivero, 
M a r i n o F e r n á n d e z Fontecl ia 
Abogado - Consulta de diez a dos 
BURGOS, 48, P R I M E R O D E R E C H A 
R e l o j e r í a S u i z a 
Relojes de todas clases y formas en oro, 
plata, plaqué y níquel. 
AMOS DE ESCALANTE. NÚMERO 4 
r \ vvvvvv\AíVvvvvvvv\A'Vvi'VVvvvvvvvvvv^ 
En Maliaño. 
M u c h a c h o a r r a s t r a d o 
p o r u n a c a b a l l e r í a . 
E n el cercano pueblo de Maliafto, de 
donde es natural y vecino, fué ayer 
m a ñ a n a arrastrado largo trecho por 
una cabal ler ía el muchacho Enrique 
Move l lán Bivas , de d;ez años de edad. 
S e g ú n parece el animalito llevaba 
atada al cuello una cuerda, c u y a par-
te inferior enrolló Movel lán a la mano 
derecha, marchando a pié junto al ca-
ballo. Este se e spantó y e m p r e n d i ó rá-
pida carrera, arrastrando al chico. 
Becogido inmediatamente por algu-
nos transeúntes se le trajo a la Casa de 
Socorro, donde, d e s p u é s de inyectfír-
sele el suero ant i te tánico , los m é d i c o s 
de guardia procedieron a la cura de 
las lesionas siguientes: 
U n a herida contura en el parietal iz 
quierdo, con fractura del mismo, ero-
siones en distintas partes del cuerpo, 
y conmoc ión cerebral. Pronóst ico re-
servado. 
Enrique Movel lán pasó luego en una 
camilla a l Hospital de San Bafael. 
•www IAM-WWWWWWWWWWWWWWWWWV 
P a b l o P e r e d a E l o r d i 
Director de la Gota de Leche 
Médico especialista en enfermedades de 
la infancia. 
• ^ Consultorio de niños de pecho. 1 
Burgos, 7 (de 11 a 1).—Teléfono 4-92. 
IWW.W\WWWWWWWWWWWWWWWWWWVV 
el d ía 27 de febrero de 1923, a g r e d i ó al 
guardia municipal Francisco Bega-
t r i r a , causándole lesiones que tarda-
ron en curar nueve días . 
)vx vvwwwwwwwwwwwwwwwvwwwvwv- i por estos |iec]10S sol ic i tó el represen-
Nos consta t a m b i é n que entre los tante de la ley la fuera impuesta la 
chipos desaparecidos, figura ano j p e - peiia de nn año, ocho meses y 21 días M r ^ O C ^ m i l l f 2 i n A e 
S n f e n T a S a v S 1 1 ^ de prisión correccional y multa de 150 I N O t a S 1 1 1 1 1 1 1 3 ^ 3 . 
0 A d e m á s conviene hacer presente que pesetas así como indemnice en 45 pe-
cl chico Pediro Port i l la , ha manil'es- setas al perjudicado, 
'tado que fué detenido no precisamen- L a defensa, s e ñ o r Valmaseda, p id ió 
¡te en Palencia, sino en M á l a g a , y ia i ibre a b s o r c i ó n desu apresenta(ia-
cuando se d i sponía a W a r c a j . ^ a n a - - Teriniuado el jlüciqi) és te q i iedó e0I1. 
cluso para sentencia. diendo que S a ñ u d o y ó t quedado en M a d r i ' 
ale© de fundamento encierra lo vwwvywvwwwwvwwwwwwwwwwwwv* 
delatado por pn r in in , ya que en Pa- E l día en Barcelona. 
lencia s e g u í a n viaje todos los «exenr-
^ ; ; , ; i ^ s s 1 s " él ' U n j u i c i o s u m a r í s i m o . 
De todos modos, nosotros que on 
modo alguno culpamos a, l a po l ic ía Les autores de un atraco. 
de Santandeir de negligencia ni de BARitlEiLONA, 2Í) . —Cont inuando 
f a l t a de excelentes deseos en esta co- sus t n a é a j o s íla Pcillcía paya d tener 
mo en las d e m á s cuestiones que le á Los laiuitoníi del atabaco d • que file 
e s t á n encomendadas, rogamos de nue- vicl.ima. le?! i&d>l!tor séfLo-r Maucci , ha 
vo a l intel igente comisario don Mu- dc-ilonido a Jaime iSerret y a H i l a r i o 
nue'l ¡ Juárez , t e l eg ra f í e c i rcu la rmen- K-iaba.r ( i i l . 
.te a sus c o m p a ñ e r o s del u-esto de Es- Anilhos, han pasado a diisposlcion 
p a ñ a , interesando l a captura del jo- dio la aulcieidad ánaliitáiT. 
ven S a ñ u d o «and c o m p a n y » y su tras- Hlaáí siido recoi!iicido< - i n titubeair 
lado inmediato a Santander, con lo con.i i i!os si.tracjidor.. -ili-d mor Mauc-
que se e n j u g a r á n las l á g r i m a s de las ci. 
LA SEÑORA 
i M i m 
FALLECIÓ EN E L DÍA DE AYER 
después de recibir ios Santos Sacramentos y ia Bendición Apostólica 
Su esposo ^on Fernando González; hijos don Francisco (ausente), 
don Manuel, doña Pradencia y doña Isabel; hijo pol í t ico don 
Julio Arche; nietos; hermana doña Josefa: hermano pol í t ico 
don Eicardo González; sobrinos, primos y d e m á s familia 
"RUEGAN a sus amistades la encomienden a 
Dios Nuestro Señor en sus oraciones y asistan 
a la conducc ión del cadáver , que se á ¡KM , a las 
D O C E , desde la c » s a mortuoria, paseo de Me-
n é n d e z Pelayo, n ú m e r o 50 al sitio de costum-
bre; por cuyos favores q u e d a r á n ag-radecidos. 
Santander, 30 de agosto de 1924. 
L a miea de alma se ce lebrará hoy, a las S I E T E ' Y M E D I A , en los 
Padres Carmelitas. 
Funerar ia de C. SAN MARTIN.—Alameda Primera, 20 y 22.—Tel. 481 
A £ 1 Escorial. 
E n el express de hoy sale con direc-
c ión a E l Escorial , con objeto de cur-
sar sus estudios para el ascenso a al fé-
rez nuestro buen amigo don Angei R u 
bio Pérez , de la Comandancia de Cara 
bineros de esta capital. 
La fiesta de hoy. 
Papa rendir honores a los Santos 
Mártires ha sido nombrado un piquete 
con banda y m ú s i c a , al mando del te-
niente don Santiago Mirones. 
Dicho picfuete estará formado por los 
sargentos don Cristino Gutiérrez y don 
Antonio Manso, cuatro cabos y treinta 
soldados. 
L a salida del cuartel se verif icará a 
las cinco de la tarde. 
Retiro. 
Por real orden de 26 del actual le ha 
sido concedido el retiro para Plasencia 
(Cáceres) al teniente del Depós i to de 
Caballos Sementales de la sexta Z3na 
pecuaria, nuestro particular y buen 
amigo don José Valencia Ramos. 
i/WVVWVWWVVVVVA/VVVVVVVVVW 
Del Gobierno civil. 
C u m p l i m e n t a n d o a l 
c a r d e n a l B e n l l o c h . 
VA geno ral jrohi'rnad'Or, don André s 
Salliquci, estuvo amicho en el Pala-
cio Epi'.sicoipa;l, cúmplairti é ntanid o al 
cm¡mont ís i mo ca vúc n a 1 Be i iliodl}. 
—iBl gobernador c ivi l recibió' por la 
mafuma las s i gu ¡en t e s visitas: 
iSeñor inspector de Sanidad, sieilor 
¡n-pi ' tnr di1 I i i i a r i a , señor López 
AngüTilIo', siéñoir j . í e de v í a s y obras-
de l;i ( l la l la . séoGÍ<6n dril feMOCáríTiJ 
del!) Nüiiíte, seifior Segura, sénior t!a,-
br-Mlo.. ana (lo misión de la LJnióin Pa-
lr¡.ótica, coronel de la Guardia c ivi l 
y don J o a q u í n M a o í a s P e ñ a . 
,/vvvvv\A\A^AA^aa^v\\a\a^^\'Vvvwwi.v\vvvv'\.i'\ 
j U L I A N G I L SASTRE.-Trajes 
J desde 75 pesetas. 
Hechuras y forros desde 50 pesetas, 
RUAMENOR. NÚM. 3, 2.0. DERECHA 
Copiamos de j iueslro colega 
((Spocioo, ü,e Barcelona: 
«Un n.baelo ae árbilro 
Esta. hi'Stcí-ia, que puede \ nü pue-
de - . ' i ' verctaucra ia icr;i.̂ o ana 
revista paris ina: En . \ K ,ICI> .-e juyana 
un ma;.-n de fútbol. i_,óiiu) eJ î ieree 
desigjiado para í x n i i r a r í c \yv\ ana 
por su ausencia y no se d i spón ía de 
^ .10 en aqüiíi níuxííentói ocupo su fü-1 
gur un noefiion. de nno de ios c'ulis 
ccnrcnttiehies. o u í a n i e el curso de l a 
partr . la, un ieqúi^i'ei' del fctub dei ár -
ui t ro casíüa.! se lesionó. 1 como que no 
¡se encontraba en el campo n i n g ú n su-
Iplentc, el juez ocupó su plaza, sin de-
j a r por eso ed s¡11-)ato. H a - l a a q u í 
L(i,en va la cosa, sm que Le.iga iisútá 
de par t icular . Pero es el ca.se qúa el 
árhit ' io-jugador c o n t i n u ó haciendo ho-
nor a su cargo, sin t ra ic ionar a sus 
c o m p a ñ e r e s y siji fa.voi-c.-cr a los con-
trar ios, al mismo tiempo que, como 
oqu¡p¡er , hac ía Indos los ppsibléS, pe-
glamenlarianK ule, per hacerlo al re-
vés. Así mismo éé Silbó dóá off-si des, 
pitó <dras lautas fallas de sus com-
p a ñ e r o s y no se detuvo a q u í para cum-
pl i r , sin salirse de los cauces Legales, 
con su mi s ión : una fai'.ta de su por-
tciPO 11 nn [delantero eoii trario, la fa-
llió—lo ordenaba su recto cri terio—, 
prna l ty , con el que se ocasionaba, co-
mo jugador, un gran perjuicio. 
En P a r í s , s egún leemos, es tán ha-
(jiendo mucha ía l ta esta ciase de ar-
bitros. Aquí t a m b i é n los c ibanins de 
niteno®)). 
Bien hecho 
La j u n t a direct iva del Barcelona 
lia tomado un acuerdo que la honra. 
Para ludes es sabidn la culnabi l idad 
que en ol vQ/rigonzosó «taífatee» peí 
Cjlub N a t a c i ó n de Alicante lo Incube 
a Piera y Samitler, los dos fenóme-
nos del club do Gamper. Pues bien 
l a Direct iva sin pensar para nada en 
la merma de valor que t end rá su po-
tencialidad en el campo de juego, l i a 
d e t e r m i n a d ó que ambos jugadores no 
part icipen dui-aide un a ñ o .en pairti-
dos de fútbol. Si el castigo so cumple 
U-;nie- se ha impUestÓ no cabe duda, 
que la m á s calurosa fel ic i tación me-
rece el club decano c a t a l á n . 
El campeonato de España 
de natación. 
. H o y da_comienzo en San S e b a s t i á n 
él c a m p c ó n a l o de E s p a ñ a de n a t a c i ó n 
organizado por éi Club Fortuna. Este 
se ha esmerado en bis trabajos y con-
tiando co^i el apoyo i i icondicional de 
las a u t o i í d a d e s de Mairina de l a Be-
l l a Easo, ha montado todos los servi-
cios admiraMifimentiO. El luga r designa-
do para venficar las pruebas es 'a 
d á r s e n a de San S e b a s t i á n , a l a que. 
los elementos d.cportivos l l aman la 
Piscina nonostiairra. 
Las pruebas s e r á n : 200 metros, bra-
za do pecho; 100 metros, estilo l ibre ; 
50 metros, estilo l ibre , reservado para 
los socios del For tuna; saltos de pa-
lanca, 1.500 metros, estilo l ibre; 250 
metros, estilo libre para equipos de 
cinco nadadoires. 
El d í a 31 se c o r r e r á n los 400 metros 
braza pecho; 100 metros, espalda; 400 
metros, l ibres; saltos de t r a m p o l í n , 
100 metros, l ibres ( f ina l ) ; 200 metros, 
estilo l ibre; femenino, 800 metros, os-
í i lo l ibre para, equipos de cuatro na-
dadores. 
El d í a 1 de septiembre se ver i f icará 
l a t r a v e s í a del paseo del P r í n c i p e , 
CO.n un recorrido de 2.000 metros. Los 
premios para todas las pruebas son 
i m p o r t a n t í s i m o s . 
En Cudeyo 
Él real Club Deportivo Cudeyo tie-
ne organizado para m a ñ a n a un gran 
festival; ' D a r á comienzo con unas 
pruebas a.tléticas de 100 y 1.500 me-
teos y acto seguido se j u g a r á un par-
t ido de fútbol entre el Club propieta-
r io y el M o n t a ñ a Olimpia . 
El encuentro tienen el i n t e r é s de 
haber vencido el Mon taña , al Cudeyo 
en su campo y ser este, nartido de re-
vaincba. Se disputan ilos Clubs una her-
mosa copa> No nos e x t r a ñ a que en los 
^pueblos cercanos a Solares exista 
gran a n i m a c i ó n por presenciar este 
par t ido que arbi t i rará Messeguer. 
E" los campos del Peñacas-
tíllo F. C. 
E l domingo p r ó x i m o , d í a 31 del co-
m e n t e se áeuénrará en dichos campos 
dos interesantes partidos de fútbol, 
que e m p e z a r á n con dos carreras p-> 
destr'es, l a pr imera de 100 metros yi 
l a segunda de 600 mietros. 
En pr imer tugar, y a las tres de l a 
'larde, c o n t e n d e r á n el in ran l i l de la 
Cul iu ra ! Deportiva de ( luarnizo, con 
el del P e ñ a c a s l í l l o I " . C. En segundo 
lugar, y a las seis de la tarde, juga-
r á n los primeros oneea de dichos 
equipos. S e r á un r e ñ i d í s i m o part ido, 
por encontrarse el Peñacas l ¡ l io en 
muy buenas eondieiones. 
Letras de luto 
Ayer l'né conducido a la ú l t ima mo-
rada el que en vida, fué respetable ca-
ibaillero don Maximino Gómez y Gó-
mez. 
Mil i tó como.deporlisla,, el finado, en 
el Racirig Club, de cuya Direct iva fué 
vicepresidente, ca rgó que d e s e m p e ñ ó 
con gran Celo, mereciendo la confian-
za de todos los socios. Actualmcnle 
era el s eño r Gómez un dopori^| 
secuente en nuestros festival^ J - J 
íbivos, a los qiu 
entusiasmo, siendo un l)uen 
ro de los que en activo sigueií 1^ 
raudo por el sport. , ' ";' • 
. l'iX muerte ha sido s e i i t i ^ 
inesperada, eoiisl i luyeiuln G] 
Sepelio, una verdadera Uiaiiifrot 
de duelo. 
Reiteramos a. su apreciable 
nuestro m á s sentido pésame. 
Eciipse p , 
Esta Sociedad convoca a t ó t e l 
socios jugadores asistan a.-á'Mj 
un ión que se verif icará m á ^ m ^ J 
mingo, a las diez y media de k j i 
ñ a ñ a , en el domici l io social. ' i 
Como los asuntos a tratar ^ 1 
importancia , es necesaria l a ' p i ^ j l 
cion de todo socio. 
CICLISMO 
G,'an excunij. 
M a ñ a n a , domingo, se crlelirju.,' 
(excursión a uno de los pihloJI 
pueblos de l a provincia, orgaiM 
por los hermanos Ruiz. 
L a sal ida s e r á de los arces d, ]l( 
r iga , a las seis y inedia de. la mgd 
na. para almorzar en carretera. 
El regrep-o a Santander se haiél 
tel recorrido m á s adecuado y ^ 
resco Jlegando a la caoital do 
de-'o y media, del mediodía. 
Esto excurs ión promete oslar nwi 
animada ñor ser muchos los c ié | | 
que solici taron ya su inscripción ̂  
.el "íira.jo Ruiz. 
Todo cuanto ciclista quiera asi» 
no tiene m á s requisito qué cunipf, 
que el de presentarse en el pür i | | 
sal ida ya indicado, con su «calm 
de acero» y a la hora aimnoiada, 1] 
eoa seis y media de la .mañana. 
LAPIZE, 
Real Racing ciul-
Por no biabor te 1 mi caída sus ¡¡6 
lion-e-, lia Connish'iíi die Canipu, esal 
Coml'ífá ha estlmadoi cportuiip. MpaF 
la j un t a ge-nierad que había (fe m 
brarse n i a ñ a n a , hasta la fodia aije| 
a n u n c i a r á opoi tunamente, lo | |9 
pone cu conocimieTiío dii. les seití 
soicioS', pa ra su gobierno.—K| Contó 
Los festejos náúticQs de hoj 
Esta m a ñ a n a , a las once j . 
se ver i f ica rán lás anunciadas 
bas de n a t a c i ó n . 
Pa ra l a carrera de 100 metros 9 
han inscr ipto los siguientes \VAM<K 
'íes por el orden quo se citan: K-
ne; del Club Náu t i co Montailés;I, 
Gómez, í d e m ; Migue l Conzález, í 
J. Díaz , del Rad ium; J. Goiüfi 
í d e m ; R. Quintana, del Racing;!] 
Abajas, de l a Albericia Sport; 
Pacheco, del Athletic Club; 
•Al tamira , ídem'; iC. niaiico;i-i(le| 
Obregón , X. X. , A. Gómez AcebOj ' 
Real Racing. 
Pa ra l a de 400 metros se inscritoj 
ron los que siguen: 
Otto Hi l l e , J. Seoane, Miguel G01 
zález y J. Gómez, del Cluli N i l 
M o n t a ñ é s ; J . Ruiz, de la Unión MMJ| 
t a ñ e s a ; R. Quintana, v .1. Goiíz$| 
Racing Club; J . Aba/as, del Alb^i 
j-Sport; Angel Pacheco, M. Altamg| 
C. Rlanco, del Athletic Cub; b w| 
del D a r i n g Club; V. Obregón y Wjk 
del Racing Club. 
A las cuatro de l a tarde se ven ĵ 
r á n los partidos" de water-polo, 
tndiendo primero Raciiig-CÍub¡Ni 
co y a c o n t i n u a c i ó n Unión i m m 
ssi-Daring. , , 
Se suplica a los nadadores. lia-
dos y Jurado acudan inedia WA "\ 
tes de l a anunciada a la dárscu-1 
Pnertochico. 
^/VVV'VVVAAA'VVVVVVAA/VVVVVVVAAA'VV\'VV\'vv^,1 
BO D E G A S C A M P O C I G E R » 
E L MEJOR VINO D E SANIAI*»! 
Servicio a? domicilio 
DEPÓSITO: MÉNDEZ NÚÑEZ, NÚM. J 
E s p e c t á c u l o s 
Gran Casino del Sardinero-11 
a las siiete, Roearito Bi 'U'^ 
ni sita. M M 
A las diez y media, Ja c 0 & | 
tres actas, de Juan Ign-arin 1 , 
Tena, «El din.oro del duqiie>¡i ..,1 
Pafcellcn Narbcn.-S A 1 
tácullos. . . ('i 
Hoy, s á b a d o , (Ca ín >' A k J ¿ 
éxito de Thoinui.s M'ingiluvu 5 !-
1. Rcbcr:.-.—Rrcv:. ama Aí»»^ 
«•El caun'i'iio de hiei i"-)". ' ? .^1 
AA<VVVV̂VVVVVVVVVVVVVVV\WV*VVVV**VV j I 
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T A N D E E 
PADRON DE PO8^,, 
E l d í a 1 de septiembre \ W ^ 
cuat i i> a seis, de |a tarde. ^ ^ | | 
iá ol re-pa-lo de 4a« 
l ;e> de la . apital , en ^ l f ^ 
Palcos y Arbe.ilaido-s, sita 0 -
baja.'de este Ayuntaini 
U n 
i M i i U i 
a 
>E 1924 30 
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S e c c i ó n m a r í t i m a . 
• r 
i c i o n 
11 ^g'U; , 
iln ni 
U n r a d i o g r a m a d e ! t r a s a t l á n t i c o 
u " A l f o n s o X l l l " . 
cpONlCA ^^^^ , ...rü.M-. Juan José Caan'bó, que ha puMicadq diiereat .és 
Üft: w "obras soin-e a&múos i n a r i l ú u m , nos luí .cjiviack». ¿u nuevo dlibro 
v ¡. 'mar», veií'dadoiio modelo de prosa casteillana y éXqaisitaaiieu-
m dQ-niiunto ;Vi;1¡;,s por mar» d 
I ¿ a c i o n e s de ,ki uave^acou, d 
Jas 
¡¡oaes gue 
se ©speriiiie'nitan cuando ]h-gumo-s a, lici'i 'as desenimcidas y 16-
11'"1'f ' 'sl í i^Ijatt^-^/is ' ¿QH vaflor l i t e ra r io , ándud-albterflaiil© ;gíran.ílifeÍQM>, _ contiene el 
6 " 
Eclipse F,C 
tan a'Ja ."|*':!< ^ d « e f l 
^Mi't^ñoir Caan'bó i ni caes antes datos g&oigréñco&, jjup, dewmeiS'tran la 
:-iii"ei'l Iveimoso liibro con, ivii-a diei5icT'¡"pc.icn l i terari la de- l a s . cosr 





ültiefaria y ciiienitiñca. 
• » 
' 'atar sr,,, .iJ (,p ]as puhlicacion.es que acabamos de reciiwr es un folletd • qu.e 
1 - J . , ', ,1;,!,,-: muy i'iíi !<'i-:antes de la Mar ina mercaaito tmm'diáil; 
10 ^ a u í o r , Ailejandro Auiiova, ha reíoog-ido -grán' ' iwiineTp• é&'• iástadfeti^as 
iiv acolitadas. i ^ trafico, haclenido compará io ion ,^ 
>anexc,..., ^ ' - r i t o a qne a^udia tós .latos • 
I was cortespondientes.a l ó s a n o s m $ , 2$ y 2 i 
en las 
M E C H E L I N 
cclebi 
^iloréáSHcoya- l"u"li 
s arces ih. n • 
a ,1;. l a i ^ J El «Alfonso X l l l » . ..Hcanapdo U, .11 ídom. 
•arreipia. ' «¿jjn ra.dioifra.ina recibido en esta « M a r í a MaéiOdíe)», 90 ídem, 
" • i " so liará|.-..| r.w.i cansifínataria deil s e ñ o r c a p i t á n «Olga»,• 160 ídem. 
•"í,,|,> v % B Í dicho Imqac, cGniunica bailarse .«Kugenia», 130 ídem, 
''f' «k-.l ;,vl.,rÍMnio, sin novedad, Pil jueves, .«Adriana», 95 ídem. 
¡"día. I .;.,„.,!. ail invdi.idía, a o)'.) mil las «Hércuiles», 165 íd'ein. 
"M:ir ' I i'n Cu-uña. E l «César». 
0s los o ¡ (%i ' La encuadra inglesa. H a zarpado de W l e ñ e i a - para San-
inscrlpejón M ^ ' ^ i a s d i v i s i o n e s de la. escuadra in- tander, eil vapor «Gásair», con dife-
lesa M'Gdi.teri'áiieo v i s i t a r á n los ,1 entes merca.ncias. 
quiera a s i h i j B j ^ ^ éspañiiles- en el mes de sen- El «Torren» . 
' que eumplB?^^,^ ¡nvirtiendo en ello lriY< s-e- T a m b i é n c> esjw.rado •••! vapor «To-
' i i el puntoikB^j.,,,,.^ (ia-ipués do I " cual marcha- l i en» , dio Baifi i lona. v -eis-calias, con 
n su «cabafeH ¿ ¡ ' (¡¡in-ülilnr, donde peima-níeeo- caiga generaI. 
' Í S ? 8 , •»á i i todo el mes de octubre. .El « M a r g a r i t a » -
La, divísiiéa de!l alian.i rante Brock -Es oaperado en. Santander, con di-
visitará 'naicellona, donde penmin1:1- ve.isas m e r c a n c í a s , el vapor «Marga-
\ (ii.>i!i' eJ I I iill 15. I r á dci-ipn'^s Tita-), procodejite de Vigo. 
I éj 16 al! l'l), v ¿i —WVVVWV̂ AÂ VX̂ VVVVVVVVVVVWVVVWVVVVVVVV 
Sláitea desnie ell 22 al 25. 1 / " / l • 1 r • 
' u divi- iu, deii viceaLinirante cha- L r f a n d e s t a b f i c a s d e c e f a m i c a 
mañana, 
LAPIZE, 
i Racing Cli 
1 hado sus '¿om 
r a •a'Valleiif'ia d 
• (.ampo, 
nirtnno aplai ha!iía á¡: ni 
la, fcha que| 
uto, lo que 
de (es sera 
io.—jE] Gó|Í 
láutlGQS C 
once y i 
nefadas ¡Si 
S, A . «LA A L B E R I C I A » 
Materiales de tejería mecánica , pro-
ductos refractarios : Gres de to-
das formas y dimensiones : Pie-
zas para saneamiento (bazas, 
sifones, inodoros, etc. 
D e e n s e ñ a n z a . 
(&) vi<.:ará en esas mismas feiebas 
Irragoiia, AHicante, Ca.rlagena y A l -
iena. 
Exámeies para pilotos y ca-
pitane8. 
VÁ día ,'i de sciptiPimlire próximo1 co-
ft'nzaíáii en la Coina.mla.ncia de Ma-
lina de Biilibao les exá,ine,nes d? al'.um-
100 metros ¿B1^5 náutica que aspiran a,' t í t m o 
neiites i i a ibKl* Pi,,(llllS' y ilo Jes plilotos aspirantes 
citan: F. S w » • ^ P ' ^ ® -
i MdntañétllB El.Tribunal examinador lo com- A - . . ^ . t - ^ , J ^ ^ — ^ ^ U * * 
lonzáiez, m\ i A s u n t o s d e s p a c h a d o s 
.1. i , . : . , . i ' ••"y-'an de navm don Antonio n f t n | a Q o o o í r t n a H m i 
H;! p u i ¡ a o c u u i u i i a u i i i i 
a Sport; AnplB caipitán de corbeta don Ignacio r | ¡ e f n a f ¡ t / a 
Club; MaidBiFod. como societario. i i i o i i a i i v a . 
Blanco, ídeiíB ® capitán de j a Mar ina mereanie . , . _ ^ "_ , , 
inoz Acebo,¿•«i Pedro Go-irigoízairri, en rapv^n.-,- A d01ia Tomasa M o r a s - R o d i ignez 
ación de Ja Asociación d- Na-viero-s se ía " a n s c ñ í i e decreto m a i g m a l de 
)S se inscrifeB B capitán de la Marina •ir-i-.anle l|a Di,,V!C:f,u:-n S*neraú desestimando su 
m i f m é b AVpuru . en ievrei-^.Mia- P ^ ^ - n s i ó n de iciconocinitento de pie-
r, Miguel 0 * ^ 1 de la Asociaición de Capitanea " i t l " 1 d0 dorecíhos a eíeotos del Esca-
Club Náuliwe la Marina, morcante nafon, toda vez que su s i t u a c i ó n se 
la Unión » m ÍSfe ••piüo.tcs aspirante? a capitanea ,,ia:lla definida por ell Reail decreto de 
,1. (..mzálz.^Hson quilico. " 4 de j.unio de 1920. 
>. del Alliei'ifi'B te alkunn.or,, de Náu t i ca aspirantes — A ]a Dirección ge no rail de Rrime-
M. AltamiraíH* pUotos-,' sesenta v uno ,iX ensi -ñanza se rom i leu expediences 
Cuh; 9. f'iaB Todos éstos de.herán encontrarse en d{'1 Ayuntamiento de Guaiezo, _ p i -
ircgón y X - C o m a n d a n c i a de Marina de la v - di uido la . reación de una escuela de 
c-ma villa el expresado día a las 'dnc" uiños >' o t ra de n i ñ a s en el pueblo 
iiale siM-oiii"*» pinito. ' • de Fííoseco, v deQ Avuntamiento de 
' a i , r í ¿ B E, «Cara, in« S. de Pérez». Tudanca pidiendo |,a c r eac ión de una. 
nír-Club «*" • *>e -encuentra car"-ando e-irC 1 1:1 mixta mi Santutis. 
nióii M o n t ^ l ^ i n n a Rarc. m én ( ¡ n ' , 'c. Z ' - - A la Jnnla de Sania Cruz de Be-
, i.-,|.nq i P - f t E L f f'i1a " 1 : i , ' « a «Carolina. S. de zana se Je r.nnil.m documentos pan. 
ñ U B ' " entregar a doña •si-.dástica (lunza-
' ' in 'dVsci iaí ' -Eft-n Cargando ca rbón- ^ z , maestra sust i tuida de Vega de 
i a S n ^ pí,'ra ^'"'Mur ca rbón con Ruspon: (Va.lladoilid). 
m a Saatander. ^ ^ n ^ U f ^ n —A . doña Angela P iñ is i ro se la 
transcri'be oiden, di;] Reotoradd, con-
cediiéndolla a u t e r i z a c i ó n para eil fun-
cionamiento de. un colegio en V i l l a -
nueva, Aymi íamie id i ) de Villa^seusa. 
Se ha concedido la pe rmuta no 
sus emp'.Ieios a don F s ü x 
ña , ma 
sa 'V 'dnn' Cai 'ixti ' -Ma.rlín. d2 la de 
COiiiconte. 
do, ponen en eonociniiento del que I " -
yere, que todos tbS atítos que reala-.• 
Ron obra ('x.-yuíiiva -suya y, por ;1J 
tanto, so-lamen.'.1 imiputablcs a él. 
Anifcici-pando las gracias m á s expre-
sivas, se des-pidrin de u.sied sos af.ee-
tíiSfimbs Ma.nm-.! F e i n á n d c z . Mánde l 
de las Cueivais, Manueil Gut ié r rez , 
Agusiíín Rozada, Ignacio GutléaTez, 
Ignacio Calleja. Migue,! Faíl'cqnes, Rá-
faefl Venero, Luis (hriizálcz, Luis 
Díaz, Ramó'ii Jeigaa'. Jacinto Larrea . 
Angel Madariaga y Ma-ice-lino De:.-:. 
lV^A^A,̂ aA^vv\'va^vvvvwla^^vvvvvvvvv '̂VVVV'VWv» 
C u r s o s p r á c t i c o s d e 
l e c h e r í a . 
Kn la Es,tación dte Indusir ias deri-
vadas de la ledie. de San Feil.iees de 
Bueilna, está abierto un curso- p-rác-
lico de leciheiría y fabr icac ión de que-
so, ail que se rán adni'li-dos- a.lnmno-; 
obreros, a quienesi se- lies a-honai á 
una dieta dio tres p.-setas diarias. 
Las soilicitude-s pueden hacerse d i -
iTlectamenle a| s e ñ o r Wigonie-ro a g r ó -
nonio diiCeicíliOT de din-ho C.entro o en 
/las oficinas de 3a Asociación p rov in -
ciall de (¡a nade ros de. Santander. 
(Para, iliaco o si-ilicitud, siélld es ne-
CjSEiaPi-Ó saber leer y -escribir y la» 
cua t ro -reglas fuiidainentailes do ja 
Arltmétiica. 
%'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVV̂^ 
V I D A R E L I G I O S A 
Capil la de los Santos Márt i res-
iKjl d ía 31, (hmiiingo, se cdle-brará 
en.-esta caipilla Ta fiesta de sus T i t u -
laivs. 
•Haíhrá misa a las si-te. ocho, nnove 
y diez. A tas diez y media., s-c-rá la 
misa, sot-nine con p a n e g í r i c o do les 
Santos M á r l i r e s . a cargo de] revé,; co-
do- Padre Felipe. 
P á r la tarde, función comió lose de-
imis domingos. 
Hermandad de| Santo Cris-
to de la Agon ía . 
Hablen-do sido invitada esta I L v -
mandad a la. p roces ión de los- Santos 
M á r t i r e s , ta que. tanto inicies tiene 
nuestro P rolla do, sóido de Honoa" de 
nuestra 1-Ie-imandad, en qne s - vea lo 
m á s oonenr-rida posihle. se invita, por 
eitlíié medio a. tuiaps ios cofrades l iar ., 
que asistan a la. misma, con insignia, 
deUiiendo estar en Jas clanst-.'os de la 
Cailiedrall de cinco a. e imo v media de 
l a tar-de. 
Cof rad ía d-ai Santo Niño de 
Praga, en San Migue!. 
M a ñ a n a , . domi?ngo, ti-enen en esta 
iglesia Ja Comúnii'.n ge-u-ia.! del [ños 
los cofrades de] Santo Niño de Praga. 
iScgú-n cosíumlMe, t e n d r á lugar a 
•¡as cebo. 
Por la tarde, a Qa bora del rosa-
r io , se h a r á el o.jeicieio mensnail. Es 
de e-ipisrar que todos, cuail ferviordes 
coíraides, se esforzarrán por asistir, 
¡an ta - n la m a ñ a n a co-mo por la tarde. 
L o s c o n c i e r t o s de 
la B a n d a m u n i c i p a l 
obias que ejecutan, y , por ú l t i m o , por 
c o n s i d e r a c i ó n a los semejantes, afor-
tunadamente cada d í a m á s numerosos, 
H a V Q U e Q U a r d a r U n que ^c1^11*1?1 con el n a t u r a l agradp 
los variados programas de cada d í a . 
Va hemos dicho en muchas ocasiones 
y no nos cansare aios de repet i r lo , que 
no acertamos a comprender l a r a z ó n 
por la cua l no ha de poderse hacer en 
Santander (nos referimos, claro e s t á , 
socamente a l a c u e s t i ó n musical) , lo 
que en otras poblaciones t ienen y a 
o lv idado por costumbre de saberlo. 
Cr. S. 
H a n l legado hasta nosotros varias 
quejas, t an v e r í d i c a s como justilicadas,1 
respecto de que algunas personas, que 
deben tener un concepto m u y re la t i vo 
de lo que significa cu l tu ra y respeto 
mutuo , se dedican a molestar con sus 
charlas y con sus n i ñ o s - a los que l l e -
v a n precisamente a j u g a r a l l ado-de l 
kiosco de l a m ú s i c a , durante, los con-
ciertos,—a las personas que gustan de 
escuchar a í a Banda con entera com; 
postura, 
Es lamentable que esto ocurra en 
nuestra p o b l a c i ó n y si b ien es c ier to 
que mucho pueden ev i ta r los agentes 
de l a Guard ia m u n i c i p a l que a l l í asis-
ten a l a hora de los conciertos, tampo-
co es menos ve rdad que las personas 
que acuden a escuchar (no a molestar( 
deben p rocura r hacer comprender a 
los equivocados que es preciso gua rda r 
en aquel l u g a r la c o r r e c c i ó n na tu ra l 
de toda persona bien educada, por 
respeto a los ejecutantes, en p r i m e r 
t é r m i n o y a que su trabajo cuesta a los 
profeseres y m u y especialmente a su 
director , de c u y a labor no hemos de 
hablar ahora por ser har to conocida de 
todos en general , el ensayo de las 
CALZADOS ELEGANTES Y ECONO-
MICOS, EN LA Z A P A T E R I A 
«EL DOS DE MAYO» 
PUERTA LA SIERRA, NUMERO 2 
p a r a C O L E G I A L E S 
CASA ESP ' i C I A L 
. SUG.nSflJl.flt{GD.-SBn francisco, 9. 
Esta casa no tiene sucursales ni viajantes. 
ÍÍÍ i SUDIF»)) 
GASTRO-U ROIALES 
Paso obligado de los autoonóvi le i 
para Bilhao, San S e b a s t i á n , Vi to r i a 
T Pamplona. 
Esp lénd ido servicio de cocina. 
Mesas independientes. 
Servicio a la carta. 
E l s i t io m á s cén t r i co y d « meioirM 
*AfiUMl/VVW«/VVVVM/Í/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  
CORRIENTES Y REFINADOS 
l a n t a L y c í i MABGA REGISTRAD* 
PDKSf-s ADO L a E x c l u s i v a 
Ü^IOO ES Sü OLAS! 
PREMIAS > OOIT ALTAS RECOMPENSAS 
s D E t l ^ - • ! - . a ; i * o ü ^ j r 
^ u M Txi-k-i.. ion .-..„ 
C l C E R O f 
nicilio 
rxi-ki)., 180 ídem 
• í ' ^ " » , UO ídem, 
i Jjsquit, , , , 450 í:de¡ni. 
• S 2 n :i5,, ídílJn" 
S11'"" . 180 ídem 
f ^ r é n - . , n o ídem. 




liriuiu- cali'' 1 
•iKicio m 
h ' f ' k 
"-^arcoilu,, ion 
feo,. 0S1,• 90 í d o m 
^ ' v w ^ ' ídem. 
— Idem las de don José Rubavo. de 
-:• de Val 'depeñas , y don H i l a r i o Sie-
r r a , d-- la de Atgonos. 
C o m u n i c a d o . 
L a s c o s a s e n s u p u n t o . 
E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de 
•ñuta Conupañía l i a , acordado^ que ci 
día. 13 de ^ripíiem-liro pei'xinio, a Jas 
-ciale® Norte 6 por 100, que deben 
amontizaTse y cuyo péemihdko corres-
-p-o-nde ai] v- .acimiento de 15 de no-
\'i.enib|ie dsll pres-ento año . 
Lo que se bace saibor para co-noei-
jniento do los por'tadores. de esta, cla-
se de oh/ligaciones, por s i desean con-
i ni ' : i r al acto de! sorteo, que se rá 
púibllico y t e n d r á '.uga.r en ésta cpr-
íec , c! d í a asñailadp, en Jas Ofiennis 
deil Consejo de Adminis ! : aei;'n d - s i -
ta Cc-mieañ'a, Pasea de Re !-eitói-, 17. 
Mad'.rid, 22 de agobio de íD2i.— ¡Q 
9cicireita-ri-o gdnierail de Ja C o m o a ñ - e . 
V E N T I IiR A ' (rO N Z A l MZ. 
(A-nuncio |aiJi;icado . en ta tcGacétá 
de Madr id» ol día 2'i- de agosto 1924.) 
t/WV̂ WVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWWVV̂  
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E l viaje de l p r í n c i p e de A s t u r i a s . 
E s r e c i b i d o c o n g r a n 
e n t u s i a s m o e n G i j ó n y 
A v i l é s . 
GIJON, 29.—A las diez de l a m a ñ a -
na, desembarcó- el piríncifpe de Astu-
i ¡as, en medio de una g ran ovac ión , 
ri2visitando inme-diaiaafeiente Jas fuer-
zas del regimiento de Tarragona, que 
a-cudi-emn a rendidte hqnoros. 
iLuego se t rasl ladó a la i-gilesia de 
San Pedro, donde S|3 c a n t ó un soJem-
oe KTC Deuni», marcbandOi seguida-
mente al Ayuntamienito, donde, des-
p u é s de cinn-plinrentado por Jas auto-
. -ridadies-,: se s i rv ió un- es.pilfémdido 
«iilunch)). 
(Ell prínciipo, que se hospisda en e! 
Palacio de los condes de Rovi l lagi -
gedo, comió con éstos, saliendo por 
Ja tardo para Avi-lfe, don-de acud ió a 
esiperarlle ell puej>lo en. masa, que. lo 
v i t o r e ó con entusiasmo. 
Cu Ja igilesda de S a ñ N i c o l á s so 
c a n t ó un «Te Deum» y el augusto1 v i -
si-tante, d e s p u é s de contempUar "a 
inn iba defl adnlautado Pedro Menén-
de-z, maircbó a Salinas, .mi cuyo Cllul) 
ie fué imipnesta la insignia, de aso-
ciado, -por una bel l ís ima señor i t a . 
M á s tardo r e g r e s ó a Aviles, toman-
do d! t é en, el C í a n Hotel , y por "Ja 
íiccihe yo'lvi-ó a Gij-'ia, cenando con 
1 - c en des de ]V"'\-ill agí godo y r e t i r á n -
dqjsc! a descansar eil las habitaciones 
ene je h a b í a n salo preiparadas en el 
Pallacid de fetos. 
D e l e x t r a n j e r o . 
P e r s o n a s a b r a s a d a s . 
LA H A Y A . — E n cil puéMo de H-ei-
n is II'-IMI !-'.- "ana (i em-mda diosigracia, 
de la que haai resuiUado v í c t i m a s va-
Un áui tocar que se d i r ig ía , ocupado 
ipcir var ias persunasi, a una fer ia , 
vc'.e-ó, q u e m á n d o s e Ja gasoilina y ar-
dléñalo el eodie, resultando abrasa-
d 3 iódes los. que iban en él. Sá la -
lo ale. s-e saüvanin tres viajeros, que 
• • arrojaron por las ventanil las an-
tCG de voica.r el auitocar. 
r 
MARCA REGISTRADA KÚM. 22 715 
T i n t e i n s t a n t á n e o para el cabello 
y barba. Todos los colores. 
OUMGilllj, ílflTIiRflíiiDSO, BELLEZA 
Ven ta en D r o g u e r í a s y P e r l i i m é r í a s . 
SPBECIOS PRAÍICO BORDO BARCELONA" 
Tur i smo de cinco asientos 4.375 pts . 
Tur i smo de cinco asien-, 
"tos, con a r ranque y nan -
i t a s desmontables 4.750 = 
Chassis-turismo 2.980 — 
C h a s s i s - c a m i ó n . 3.980 — 
Sedan de dos pue r t a s . . . 7.015 — 
Sedan de cuatro puertas . 7.880 — 
V I L L E G A S Y C A G I G A L 
atrigs MfBO.-GAldirfti d i IR 8&rca M ' 
SMn 
.Señor director de, EL PUEf lLO 
CANTABRO 
Muy seño r nu-er-itro y de- toda nues-
tna coii : : : : e •; 'a: Ti-niendo necesi-
dad do aeilarai- la acti tud qo ' o iisa-
» a m^'s adcij iaT para bien e^i'.us-'-vo de 
ñ ü - o t r o s . m-:i=mo:s, le l ó g a m e - mu c.¡-
rvTi . » bida en e-j pertódicio de su d igna d|-
GARANTIZADA COMO L A S ron i.Vn a las -igui&nites >" bi 'e^f í 11-
• ucas: 
Los abajo Ih.e.ant-:-, estudiantes de 
n e g r a , m u y fluida • 
M Z A D A I 
MMOR EN SU CLASE 
0 B f 
í [ l ^ 
a Í1" 
cn-lo. 
f c . ^ to^as las papelerías de 5 la extinguiida ck&weM ' -." "; 1 
^ N T A N D F R ! Ñ a u - t i a die Sa-nitamd •-. ponen en co-
- naci i i i ienl , , deí iiólilico, que no e* 
tandi l conl'aimes. con laá leonas y 
^ ^ i procedimieintes s-.gulilas acerca de o 
adundo sniov 11' nC-Siua! .'-'cimiento- ae 
^ t e ' e J ^ « " " V J • di iva Esicm a cbn eairátóiet ofícrail por 
^ f e j T ^ ^ ^ x J r m ^ ^ B e ^ w róe&h tado nn-- fuié a Maidrid, 
" • • • • • • B Í , - - ^ ^ don Max imiam. Gadcía Venero. ni 
GOlI] q m (|¡rhn 5iG.ñü,r siga aotuan-
,350 gr. nuinleca, 455 gr. azúca r , 
l /é 'li 't. te-Che; 700 gr. har ina ; 4 huevos 
y 2 gr. c a n s í a o valinilla. B á t a s e 'a 
.ma.nlem, abadiendo poco a pó-cp el 
aziúca.r. Ag-níguose Ja lecbe y el hue-
vo bien batid-i' y n,lf¡inianie-nte la ba-
reia. dVnigas',' -la. masa, por cuchara-• 
dais sel..:1.:* una plancha e n g í a s a d a y 
-dia. Se obt i ' io l rán 80 biz-nehile-e Es-
tos Idzicocihito:-:, ser-vi-dos- e n rij ox-
quis iéo y dril icios a choco! a-t-- ANí 151-
LlEiS, sirvo oamo tónie-i ne'nr;: ' esl -
-muovnte y dan mi ova vida d u a n i e 
Jas ila-nga -:- Inc a - do la ta edo. 
Dciposilario en Sanlaad:. • de] chp-
cmlate ANCELlvS, ANTOí-SiO TAZOM, 
AJhnacóii d • ultfamaa iims. 
el ún ico remedio para ese decai-
miento que la agobia y le resta 
ene rg ía y voluntad para todo El 
Jarabe H i p O f O S f I T O S S A L U D 
c u r a r á a usted del empobrecimiento 
de la sangre, causa de todos sus 
males. V igo r i za rá su debili tado or-
ganismo y d o t a r á a usted de una 
existencia nueva, l i b r á n d o l a de los 
d e s ó r d e n e s nerviosos, hijos de su 
debilidad, y p o n d r á fin a esa ina-
petencia e insomnio que ahora la 
atormentan y que m a ñ a n a p o d r í a n 
abr i r el surco de la anemia y de la 
tisis. 
La s a l v a c i ó n , pues, del d é b i l , 
está en los 
.til iSc 39 fc£o«' dr tillo cifdenle -Aprobado aar i.. t'WR' Hcchact lodo Irtsío (¡MÍ no ll.-vc tn : , cliiiuíií 
ftsal Academia út Medlcioa fl..jU. exterior HII'OFOoUTÓü Ub cn ruiu 
DE AGOS 
AAO X I — P A G I N A I 
E L R U E B L . O C A N T A B R O 30 DE AGOSTO 
B O L S A S Y M E R C A D O S 
A -
lioy, 139. 
que qn.Hhiu cu vi clin L!v 
nterior, serie F 
» » S 
• • D 
» « c 
• • B. 
A . . 
, » » Q y n . . 
Ksttrlor (partid*) 
Amortlz»bl« 1930 P.. 
• > I . . 
» » D . . 
» » C . 
• » B . . 
• » A . . 
» 1M7 . . . . 
Tesoros enero 
» febrero......... 
» abril , 
CédaUi Banco Hipottea-
rio 4 por loo. 
,d«m Id. 5 por loo.... 
Idem Id. 6 por 100... . 
ACCIONES 
Buco de España 
Baaeo Hispanoamericano 
Banco Español de crédito 








Aiaearera sin estampillar 
Minas delKifí 
Alicantes primera 
Nortes » . . . . . . 
Astarlas > . . . . . 
Bíorti 6 por loo.. . . . . . 
Klotlnto 6 tjor 100. 
Asturiana de minas 
Tánger a F e z 
Hídroelóctriea eepaaola 
(6 por 100) 
Cédalas argeníinAS... v , . 
bancos ( P a r í s ) . . . 
Llbrít-
í > ¿ i i a r i . . . . . 
Hircos. ..>:,'. 
viras.... . , 
F ancos anlao» 
Francos belgas 
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•ál 5) 
'Cédu;;^ 5 por 100, a 11)1,65 por 100; 
p'o-olas 25.000. 
Hiilrivi-Vci i l-.-a Ms.pañdla. íi por 100. 
i 98,40 par 100; p^otóiis 5.000. 
lTii¡(';!i J'l't'í frica Macj; i'.í'ña. a 102,75 
pór •ICO; pcoetr.;3 1Ü.ÜC0. 
« T i a n v í a - ció Miranda, 6 por 100, 
<8,5ü por 100: poseías 10.000. 
Andaaic!'--. .", puj- 100 lijo, a 56 DO* 
100; prietas ,2^000. 
D K B I L B A O 
Básico lie liii'han. 1.670. 
C 'd;í i de l;i rji¡(,Mi Miacra, |Í2'. 
* Banóo \'a.-:.cü. '613; 
F Cü l n c a. i r i i d o La Robla, 'JÓ! l 
Un i 'n l.'-.aañ a do Kxplü-ivOíS 30i 
O'cifsr--iones-
Hidrc);./''..; i ica I:> ua,ñida, 5 pOt 101), 
.i 82. 
Altos Hornos do Vizcava, 5 {¡or 100 
ihro. '.):i,\Q. 
tjníép Rosin-'-a E-pañoi'a, 09,59. 
N o t a s d i v e r s a s . 
Fusgco r.rtifisírles (feta inalu-, a 
las d: ¿, será qurinaida en la rada 
Pn liiicu naa C(;ilf ,-,i;';¡i do fue-
joe ¡ i Üüciairs. palada, pt.r ol afa-
íñ.aGlo pi-TotlIcriiíí) de esta ca-pita-l, dOn 
Foitiá Riva?. 
Farmacia^.—i'ji |¡a laido de hoy 
i»!' :ai"áii vicio l$é ti'jgpiieriteiS: 
•Sefior M;!1!! i;:- , Sa.n Fraacyjco. 
S hoT l-V.-cihii,). C-jii^pnñía. 
Sofá -.- l í i . i'.'.a, P a oo de Poreda. 
i.a Caridad de Santander-—El rm 
iiuiento de.) Asilo en e! día de ayéi 
•Ci audao di:í.:}>builar?, 638. 
i ai. •nn.tc.;. <¿itO lian x-coi-bldo a! 
Üfi^ué, 16. 
• Eaviíii'.'i c. n bi'ii'o S?ti£>23-n-¡ 
i r:: • rr ¡¡.. J^y^q pr ale •, 1. 
Explcratícres.—Riiy. siibacht, f&gti-
vidad d ' los Sanies. ¡Vl£ur-tia*e3j se pi''-
scnlarán, a. ila'rs cual.!o do ía laido, 
cu £4l Olíllib do la Expci-icinn, U;A ex-
plora.'dorcs ti.i it '¡i vi.-:i tido uni-
i'orn! ' y ¿aipCite ra liandc exa. 
L a íioccián marithna ar:i:d;.iá a la-
tres, de la nil-ana ta.rde, do miifoiiftis 
CGonspuci to do mar inó la azul y pao-
ti l .'.i I/LIOJO, a ,1a d á i í c n a do Ma-
liaño. 
Bcmfeercs VcJu^tarlos-—Se ccínvoica 
a todo ql pér®oiián deíl (aiorpo aolivu. 
pala su a-i-loiuda. pon onifniiiio Y 
< qui'po, a. .'a rcv.i'i'.a oxt i an:cdiiia I 
que a petteícin dfi la GcaáiilSÍé-á i)';;;i-
lüZiidnia di-? los fo.-.k-ji; • d-e IpS Sanios 
M-eliio-, sr:á ptieci&nrieid^ Por fl 
l-jiihii olHimo c:i •••na.'-:¡ i zebi-po d? 
Hurgvs cfiif 'lend.-á. Iu,ga.r nrafiana. 
dcioinyo, di.1 ven da encúiiuT.T-:e todo 
el por-caa1. a_ hi.s JIIH'V\ en el par-
que.—Frl prim 'r i<.fo. 
,̂ \̂aawv\A'Vvvvv\aavvv\'̂ '.'V'\'Vvvv\'Vvvv'VVVvvvv>- >i 
E R R O C A R R I L E S 
S u c e s o s d e a y e r . 
Casa tía Socorro. 
E n la Ca'sa. do S o c o l l ó fiioian cu-
i éí-Mus aytir: 
Jowe'fa Palay i o* l-'crnánidt'z, d: 
! 'inia y &k& afios, sirviera, de heri-
da cealu-a en la rc^ifii fiontal. 
Brujió (icmiez Soilana, de trai.ñta 
años, casado, do un alaiqne de aleo-
i u n mg. 
la ¡r i a Mvarez, do ruáronla y sieto 
a í u - , (atoada, de vé- l igo e?itoiliaral. 
So.coi:ro BeccaiíiMla, de yeintiocihc 
años, casada, de di.vtonsk'n de ;¡ 
muía va dí i CLtlia, por oferlo ó? una 
i.a.'da.. 
álJirlá ( iáruiara CaihadaiS • do doro 
uñes, do herida punzan! > en la Pegiél! 
occipild-pai-ioiaí! derocba. Lo giegaTOTi 
VVWVWWVAAA/V VWVA.VVA,V\aaaaa'VVVWVAAA'VA.\'WV\ 
A L A S C O M P A Ñ I A S D E LÓS 
MISMOS, RLCLAMA RIOS, 
ATARAZANAS, NUMERO 17 • . 
v .avvvvvvvv»^^vvvvvvvvv'vvv^^A^^Aawvvvvvv,' 
% B a t e r í a s d e a e u m u l a d o r c s ¿ 
I W I L L A R D l 
s 
I 
R 0 Y A L T Y 
Gran Hotel - Café 
R E S T A U R A N T 
D E J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para la 
producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
Flato d;i! díaj- Mcnudillcá de av, 
a la Pa \csa . 
© 
• p a r a a u t o m ó v i l e s 
• Es tac ión de servicio autorizada 
• para la reparac ión y "suministros 
{ e léctr icos de a u t o m ó v i l . 
S R E P R E S E N T A N T E E X C L U S I V O ¡ 
• para Santander: 9 
• I S M A E L A R C E j 
• P a s c o de P e r e d a , 21 (porCalderón) • 
T E L É F O N O 5-69 
— e — • • • • 
• m una lijvra. Iia.'li'imi,.-.. 
das. A'ia . M 
Jorlí ' l . - í^j/Sní-a?, de- voWrf r 
soilloio, de distiensión !:trn,n He ay 
la arl ieulación-dtd pie ^ 1 ^ 1 
i(K:licL'o Gutiérrez Ruiz ^ 
lv&tB tar",¿' s ^ t f a . de m n ^ j m 
aeinatoma en c-l ojo cloreeh' '"I 
pri lujo ñu niño ai dejár ^li1 
íiuo-o por c] hueco de J J ^ f 
5U casa, en Vail'buema M Í T ^ I 
Trinidad P icz AiMegui' l \ 
y años,, soM-era, qui6n c " ' ^ 
hM vrendo so can .-ó quo,,^ > i 
- s:nndo grado eu Unía u , ^ i 
rcelia. - "'̂ IO $ 
Arturo Bolado Caistañeda H 
lionaij'o años, étljl-erc-, de 'JJ % 
en la muñeca diesrieioha. 
:,oa,J1-,1í" i " / ,; ^id... . ,xuU¡sÍP.: 





iBtitc L í 
m É k H T M M o m m 
Inlericr -i- pt.r 100, a 71,20 y 70,7:1 
por ICO; pese-tas í'6.500. 
Ainorlizal 0̂ . 1917) a 90 p;; - iQO; p 
*:-'.av 5.(100. ' 
Iqj-m, 1!),'!), a 9 ,̂70 f - ífiO; 1 
m i 3.005. 
A O E I V O I A D E L O S A U T T O M Ó V I L E S 
"OVERLAND" y "WILLYS-KNIGHT" y sus accesorios. 
De los amortiguadores H A R T F O R D , patentados.—De los engrasadores 
TECALtíMIT, patentados.—Del carburador I R Z , patentado.—De la i r i c 
ción frenos R A I D O , patentado. 
Unico D E P Ó S I T O E N S A N T A N D E R y s n prov inc ia 
G A R A G E C E N T R A L - T e l é f o n o 8 1 3 . - S A N T A N D E R 
doSAIZ D E C A R L O S 
C S T O W S A L Í X ) 
Lo recetan los médicos de las 
cinco partes del mundo porque 
quita el dolor de estómago, las 
acedíasja dispepsia, los vómitos, 
las diarreas en niños y adultos 
que, a veces, alternan con estreñi-
miento, la dilatación y úlcera del 
eslómago, siendo útilísimo su 
uso para todas las molestias del 
e 
VENTA: Serrano, 30, farmacia, MADRID 
y principales del mundo. 
derecho per- sm tercia inferior*3i 
té i'.Anx' una cuneta. 
Acidantes del „ 
Tanilnen fncion asfetidos en l 
•a do Socorro, a coti-sccuíiioj., ! Cl 
identes d I Ualmjo: k* 
Aniomio Lia.-JO Abad, do y^-. 
e añas , casado, aiáañil, de bvS 
ambos pies y conmoción S 
•el cuarto;! de María Cvmtí^M 
lo5e decdo unoo sic: • i m l m M 
AUwdo Ren-dón, do cuarentas* 
.añbs, solero, piulo., de c o u á j 
t í etx1en£as i o z a d u í a s . ™ oí 4 
lie red 10. "m 
A'Ifrcdo Gaicía Baos, de vtiéM 
VQ años, casado, carpintero 
ida por inagullaniiento, coii'pénjj: 
ic sukvlancia, en rnl dedo indi^ 
'a mano d< reclia, y oi/a lieri^ 
"'•idida de la uña de] dedo m 
le la nii-ina inano. 
Enrique iíxjK^ito Vejías, de .vi 
¡fio?, so'toio. i baiii.sta. d • fuertei™. 
ais ión, con heiifcaioma o„ ia 'jM 
ircipita;!. con poíMWf Initulimle^] 
Helio huoi-.o y libera ciauiioeî n M 
;ral. So cayc- e.víandd l ' írbaja i^ 
•1 adorai do un va.por'üo qmVa 
a do O!,1 d Pu-' ! ' . • • . 
Lando pala la procesión óiarítinfa ¿Í 
ya'.íi laido. 
v̂vvyvv.̂ A'VV̂ vvv̂ â vv\̂ •vv̂ vv.vl̂ v\•vvvvww 
^ s i v o s : : 
f e B - S e t i c 
T J J B T s 
E \ sábado, 30 do ajusfo, a las 
le la tauio, se celebrará en públio 
ubaipta, a pllc-ru c?rrado, oí cierre 4 
¡ampos y constmeción de ra,=-?tas lie 
nád&ra paira la CuMurail de Guanii' 
:o. Pilano y pil.icgo d.e c; •id'ciones. ai 
;i-a do don Ramón Cagigas, GÜAR 
NI ZO. 
C O M P A f t I A D E L P A C I P I C O 
V s p o t e s c o r r e o s i n g i e -
S e r v i c i o d e l C a n a l d e P a n a m á . 
gaft&M wnenBuaaes d« S A N T A N D E R p?.rA R A B A N A , VJülX&t. 
PANAMA y puertos d« P E R U y C H I L E . 
E l d ía 21 de S E P r i K M B R S s a l c r á de ^ S A N T A N D E R el mag-
nífico va^or * 
B R E V E S P ü R P A L A B R A S 
F á b r 
O R M V 
admite pasajeros de primera, segunda y tercera clase, y carga. 
P R E C I O S P A R A H A B A N A : 1.a, ptas. 1.59-1,50, incluido impuestos. 
— — 2 a , — 85M0; — — 
- . - 3.a, - 539,5), - -
klfVleBle* iftlldM 1&B ai©cm*rája: 
V a p o r O R O Y i & p e l 2 6 d e o c t u b r e . 
V a p o r O R I A N A * e l a d e n o v i e m b r e . 
V a p o r O R C O M A , e l 3 3 d e n o v i e m b r e . 
KebAjac a fual i las , iac«rdotM. compañías da l**tr« j ta US» 
tes de ida y vuelta. 
Estos magníf icos vapores, de gran porte y comodidades, para 
mayor atracc ión del pasaje hispano americano, han sido dotados 
para los servicies de primera, segunda y teresra clase, de ca-
mareros y cocineros e spaño le s , que eervárán la comida al estile 
e spaño l . Llevan también m é d i c o español . 
' L o s pasajeros d j uírcera clase van alojados en camarotes df 
dos, cuatro y seis personas, con cuartos de baño, comedores a u • 
plios y ventilado?, y espaciosas cuniertas de paseo. 
Para toda clase de informes, dir igirse a sos Agentes en Sanlandei 
d n B a s t e r r e c l t t i . * P a s e o d o P e n d a . 9 . - 1 * 1 . i ] 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocan iles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
milares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas.—Aglo-
¡ merados. —Para centros metalúrgicos y domésticos. 
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . — B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, p a su agente en M A D R I D , 
don Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.— SAN-
T A N D E R , señor Hijo de Angel Pérez, v Compa-
ñía.—GIJÓN Y A V I L E S ' , Agentes de la" Sociedad 
Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral. ± 
Para otros informes y precios a las oficinas de la 
S O C U J D A O HlJJ jLKt íA J J S P i X O L A 
1C3 :moi-1-n;o se ven-
de en el pueblo de 
Mazcuerras, con buen salto de 
agua a propósito para alguna 
industria. 
Para informes, JOSE DE LOS 
RIOS, Comercio. 
O T O R R E L A V E G A 
a comprar los ric u ís imos cho-
colates C A R T A G O , y s e i ¿ mi 
mejor cliente. Calle l e l a Mari-
• a n ú m e r o 9. 
¿ m a de gobierno. Se ofrece 
" s eñora viuda, sin familia, 
con buenas referen ias. Razóo 
en esta Admin i s trac ión . 
L o s tórates 
T O R R E L A V E G A 
Importadores de aceites de 
oliva finos de A Icañiz (Aragón) 
L A S C A M P A N I L L A S y L O S 
L A U R E L E S es el mejor. 
De venta en Santander, en 
los importantes almacenes de 
coloniales. — S e ñ o r e s Hijo de 
Ceballos y C.'1, almacenes del 
Manco, Ribera, 1 y 3.—Federi 
co Aldasoro y C.a, «La Concha», 
Plaza de la Libertad. 
>• n Astillero (Santander), don 
El í seo A z c á r a t e Campo. 
Of ic ial sastre para taller se ne-. ee'ita. Informes la adminis-
trac ión. 
R E D S T A R L I N E 
S E R V I C I O R Á P I D O Y R E G U L A R E N T R E 
S A N T A N D E R , H A B A N A y V E R A C R U Z 
F,l día 20 de septiembre de 1921, sa ldrá de este puerto para los 
citados, el mag-nífico vapor 
€ 3 - € > - é h 1 s i a m c l 
admitiendo pasaje y ca^ga 
E n ettos buque-, el paoaje de tercera va acomodado en h e i -
mosos camarotes cerrados de dos cuatro y f-ci- literas, dispo-
niendo a d e m á s de amplio y confort-ble c o i ed^r, silones de 
l á m a r y e s p l é n d i d a cubierta de paseo. A l i m e n t a c i ó n y trato 
excelente. 
P R E C I O S dmpnestos incluidos) T E R C E R A C L A S E 
P a r a L A H A B A N A Pesetas 5S9,50 
Para V E R A C R U Z - 582,75 
Los señores pasajeros y embarcadores rec ibirán toda Ciase de 
detalles y facilidades de Jos ^g-entes en Santander 
P a s e o d e P e r e d a , 3 2 . - T e l é f o n o 6 - 8 5 
í r e c c l c m t e l e g r á f i c a : D O N C O I M 
Los heredero de don Caye-
tano Arce y esposa: venden en 
p ú b l i c a subasti voluntaria an-
te el notario de Alceda don E n -
rique García de los Ríos, el día 
18 de septiembre próximo de 
diez y media a once y media 
de la mañana, una casa y huer-
ta en el pueblo de Corvera de 
Pas. L a casa tiene piso bajo, 
alto y d e s v á n , con buenas ha 
bitaciones, cuadra y pajar, am-
plio colgadizo y corralada cer 
cad*. L a casa mide 255 metros 
cuadrados, el colgadizo y co-
rralada 214. la huerta con ár-
boles frutales l inda con la casa 
y está cercada de pared de cal 
y canto, tiene de c b i d a 15 
áreas y 55 ceotiareas. Todo ello 
forma una sola linca con su co-
rrespondiente t í tulo . 
C I T R O E 
5 EL P. 2 plazas P.OOO pts. 
» 3 (disponibles) 5.5^ » 
10 » 5 8.Í03 » 
Facilidades en el pago. 
G A R A J E V A L L I N A y C a 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, núm. 5 ' 
M H T f l - e H I f L 
P r e o a r a c i ó n líquida, única io-
falible para la destrucción ins-
t a n t á n e a de las 
C H I N C H E S 
Producto científ ico ¿aran-
tizado. 
No es una vulgaridad. Usadlo, 
Concedonario para Kspana. 
P. Moreno, Mayor, Si), Madno; 
De venta en "Santander, aio-
g u e r í a s de Pérez del MoliDJ 
Atilano L e a l , Atarazanas, w 
Artaro Hornazabal, Velasco, o 
y en las d e m á s buenas drogue-
rías y bazares. ^ 
Magnifico chalet en 25.C0)F setas se vende nuevo y re -
alquilado, con cuarto de banj 
ocho amplias habitaciones.»»-
taño y huerta, sitio inmejoj 
ble. Informarán en Blanca, ^ 
4o . 
Contable, conociendo pe'J tamente el francés, 
grafía y correspondencia, ^ 
ofrece con inmejorables r . 
rencias. Dirigirse a esta a 
n is trac ión. 
11 m &< 
¿dmltleado e 
, Para 









1)6 venta e: 
•Eo Santander; 
n . e O N T I N E N T E 
Situaio en la calle m á s cén -
trica y comercial de la pobla-
ción, introducidas notables me-
joras w su nuevo dueño . 
B A N C A , 10, segundo. 
e ofiece, chofer m e c á n i c o , 
p»ra conducir o trabajar en 
garaje. Informará esta admi-
nistración. 
Marcos y puertas. Se venden a cualquier precio los que 
había en él Banco de Santan-
der. 
Kazó--: C A F E B O U L E V A R 
E N D O entresuelo, ^se 
Bustamante, 4. 
Calderón. 25. l.". ¡ n f ™ 
Curso de f r a n c é s , V o r f 0*-. francés . Apertura, 1- êfflg. 
tiembre. F s t * abierta 
tr íenla Traducciones de 
ñol al francés v viceversa- ^ r f t r g o , Breñ 
diciones especiales p:ra COB 
CÍO». Carba-al 8,2" , 
Cada 
A m p a r a "mecos, 
"?0rBren 
f -10s puercos V a 
Se vendfl un milord, un ^ dos caballos y g u a r D S # 
odo en m u y buenas co" 
íes . Ruameoor 32,1 . 
^ásinfe 
Barato vendo chalet w % ¡ 0 situado Informes: ^ tU 
Vitines, Concordia, num. > 
Lonja». 
Hendo o alquilo hotel espacio-
" to, sin muebles, con t ranv ía 
a la puerta. 
E n Castelar, 4, 3.° izquier la , 
informarán. 
CV40 
Piso amueblado, cOI,tiocéii' de baño, se a lqui la-^¿ÓB 
trico. Infonnarii a d n n ^ ^ 
i ñ í 
l L A ] 
Sacho: A 
r0 Dg 
Bda' de M 
'e. de 
j1,Uo y Q 
'•'•'oi'.-Sc-
del 
C!,)11 VK-n̂ i 
35 E 1924 ACOSTO ' - o E : ^ L . O © A N T A B R O UNO XT—PAOTHlt f 
Si es usted bella.--Si usted es amante esposa.-Sl su felicidad la 
constituye alegría y salud en sus hijos,--Si usted se preocupa de su 
hogar y es persona de buen gusto; 
s i a ú n n o conoce u s t e d l a e x q u i s i t e z d e l i c i o s a d e l c h o c o l a t e A M G E L E S S v a l e l a p e n a e l q u e u s t e d l o p r u e b e . 
r t f A I i Q T F n P O R O I I F U n a t a c i t a de c h o c o l a t e < & w » « s E S L s S "es e l m á s d e l i c i o s o d e s a y u n o , a l i m e n t a y e s t i m u l a : sns v a l o r e s n u t r i d vos 
i / E A 1 1 M v / L - « h a c e n de é l u n t ó n i c o n a t u r a l p e r f e c t o . T o m a d o el c í i o c o l a t é G&lLSsss. en c r u d o es e l m á s l i n o y d e l i c a d o 
E l m a y o r d e l e i t e es s a b o r e a r s u g u s t o e x q u i s i t o y su a r o m a d e l i c i o s o . P o r d e l i c a d o q u e e s t á e l e s t ó m a g o , r e c i b e b i e n e l p o d e r o s o y t ó n i c o c h o 
*~5 l a s m a d r e s q u e c r í a n : l o á n i ñ o s y a n c i a n o s d e l i c a d o s , e n c o n t r a r á n en ól u n e x c e l e n t e a u x i l i a r p a r a sos tener l a s fue rzas c u a n d o h a y p o c o oíate 07ifo L ñ m a y o r a l e g r í a y o r g u l l o de las m a d r e s c u a n d o c r í a n u n h i j o sano v r o b u s t o , es t e n e r a su b e b é c o n t e n t o y t r a n q u i l o : u n a p a s t i l l a de c h o c o l a t e 
P ^ V t S S es e l e n c a n t o de l o s n i ñ o s . K i c h o c o l a t e A M C s f ^ U S S n ú m e r o 8 , e j e rce en los D i ñ o * d e l i c a d o s u n a p o d e r o s a a c c i ó n e s t i m u l a n t e . E l c h o c o l a t e 
Mrf. ;» esas e s t á e l a b o r a d o < o n los m e j o r e s cacaos, p o c o a z ú c a r y c o n t i e n e v i t a m i n a s • e cerea les , l u ^ , v & u ' c o n s e r v a l a Í B I * . w h » -
F e l i z es l i m t i e r e l i a n d o s a b o r i a e l e s q u í s i,-,» c h o i o l a ^ *5 G s; i , taSa 
t a f l B a d o b r i D l a n f i e , n o s u p e r a n en c u a l i d a d e s de r i q u e z a l c h o c o l a t e e s j ) a ñ o l . 
e l m á s l 
v e n « u « l y b e -
m p í o y ^ b i e n 
a r o m a y g e n u m a 
a l i m e n t i < ' i o 
i l e exa"isit0 
¿dad. A l t a m e n t e 
' j-elegante e m p a q u e t a d o 
E l m e j o r d e l m u n d o , s ó l o i g u a l a d o en g u s t o y c a l i d a d p o r e l c h o c o l a t e S 
D e p o s i t a r i o e n í x n t O Í I e I - : A I V T O INTI O TL^ A ^ Ó I V . 
Pena 
M e i n 
E l a b o r a d o en las f á b r i c a s de « G ó -
m e z M u r i a s » , de A s t o r g a . Pro-^ 
v e e d o r de l a R e a l Casa, h a c e 
c e r c a m e d i o s isdo. 
T E R E S A D E « J E S Ú S . 
A l i n a c ó n d e u l t r í i m a . i ' i i i o s . 
a s t i l l o , J o a q u í n H e r r e r a . — C r u c e s de M u r i e d a s , M a x i m i n o 
o . — N a v a j e d n , Marc» l i n o G u a t e . — E n t i - a m b a s a g u a s , V i u d ^ 
a d e . ~ G r . e j o , M a r c e l i n o H i g u e r a . — H e r a s , J e s ú s T o r c i d a , r 
l e 
con M i 
Jo índ 
< (lo M 
iapsres correos topa 






Y M É J I C O 
El día 19 de SEPTIEMBRE, a las tres de la tarde, saldrá de 
SdNTANDEK—salvo connngeiicias—el nuevo y magnífico 
vapor 
'Hiinn 
D r o g u e r í a y P e r í u : - ? i 
J I L 1 f C * 3 0 
Alameda Primera, 
ce» 
1 que 1? liy 
está vn îj] 
i'nan'lima c> 
V.VWWWW.W.I 
), a las 
i pn puüüca 
, ni cierre d» 
0 cacetas de1 

























Servido rápido de vapores corr¿cs Alemanes de Sant&ncler para 
I I 
I E E L P U E R T O © i e S J S i m P i i * 
' © s e p t i e m b r e , , e a v a p o r " D E 8 H á Ü B E 
El 19 de octubre, el vapor HOLSATIA. 
earg» v nMftjdroi de priman y aegonda clase, sagand» i eoaóa le» y caresr» elssc 
PRECIOS DEL PASAJE E N TERCERA CLASE 
Para Habana: Pesetas 525, más 14,50 de impuesto».—Total, pesetas 539,50. 
^ rara V^racruz y Tamplco: Pesetas 575, más 7,75 de impuestos.—Total, pesetas 582,75. 
Jiíoa vapora está» eonstroídos coa todos loa aaeiantos modernos y soa d» t>oür& coaoeláos co? 
w «merado trato qa® ea ellosirtelbsa los pasajarot de todas lasScategorías. LJavaa médíeos, ea 
" ^ y ep^iBíros as^añolM, 
Mtt iormes Mm s los consiptsrtos Carlos HoppeJaiiMr 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos: CASA j>!AETÍNEZ 
Más barato, nadie. Para evi-
tar dudas, consulten precios. 
JUAN D E H E R R E R A , 2 
KUEVO preparado compuesto de esencia de anís. Sus-
tituye con gran ventaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purísimo. 
i o n B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de ca! de CREOSOTAL.-Tubercu-
josis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad general. 
l r e c ¡ o ; 3 . 5 o p e s e t a s . 
w f t e i t o : n o e t o r J B e n e t U c t o , SMNAED AR 
'Sa^^3' 611 las Principales farmacias de España . 1 
Santander: E. PEREZ DEL MOLINO. -Plaza de las Escuelas. 
POR L A S COMPAÑÍAS 
D E H A M B U R G O 
1 "desep 
ta la f aotterd 
D E B R E M E N 
saldrá de los puertos' de Hamburgo, Bremen y 
ersa comer' 
yMÍS¿ara los del Norte de .España, Portugal, » a r de Espa-
''üburn-A ü03'1111 vapor, admitiendo toda clase de caiga para 
TamlM; ^ e 1 1 y Rotterdam. 
a^los^n« mi1tetodaclase(iecar2:a con conecimiento directo 
^ra má! •0? del Báltico, Inglaterra, Amir ica , etc. 
5 *i« ^ 1111;oriues dirigirse a sus c msignatarios 
« — ' ' « L S r n w n B1.—SANTANiDEn 
' ' " ' ' ' ' " " • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • B I B I B 
P I Ñ A 
Fábrica de tallar, biselar y res- g 
taurar toda clase de lunas espe- • 
jos de las formas y medidas que g 
se desea.— Cuadros grabados y • 
molduras del país y extranjeras, H 
DE ESCALANTE, 2, — Teléfono 8-23, • 
fabrica.- C E R V A N T E S , 22 * 
••aaoHBaBaagHBHBaaBHBBaaaaBHBHBHiHBHari 
laildiir a M«RSIÍÍ?Í, VisraoirMa.,- •¡Kmwm y 
MAASDAM, «1 8 d« £3«pti€mi}rü, 
JSDAM, ©1 24 d9 septiembríi, 
LESRDAM, «1 Í8 d« octubr*. 
ír/NDAM, al Í9 de octubre (viaje extraor4iJMW-i«i J 
BPAARNDAMc «I S de noviemL'ro. 
yDLENDAM, el SS da noviieiEkbra iívla]* •xuaorttl-
Admitiendo carga y pasajeros de',PRIMERA CLASE, SE-
GUNDA ECONOMICA y TERCERA CLASE. 
su capitán DON AGUSTIN GIBERNAU 
BlKlt^É&áó pasajeros de todas clases y carga coa lásitla» 
a HABANA, VERACRliZ y TAMPICO. 
BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE C U A I H : 
LITERAS Y COMEDORES PARA EMIGRANTES 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Para Habana, pts. 535. más 11,2.5 de impuestos. Total, 519,25. 
Para Veracruz, pts. .r85 nuls 7,50 de impuestos. Tolul, 592,^0. 
P a í a Tampico, pus. 5«5, más 7,53 ae impuestos, ' iotal , 592,50. 
a ( L A A R G E N T I N A 
El día V. de SÍptiembre, alas diez de la mañan t, saldrá de 
SAN l'£ NDEK—salvo coniiDge icias—el vapor 
gara .trasbordar en Cádls al 
que saldrá de a. uel puerto el 13 de septiembre, admitiendo 
pasajeros de todas clases con destino a hío Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires. 
S í te lo fiel pasaje en tercera ordinaria, para ambea ¿«h 
itinos, incluso impuestos, '432,60 peMtaa. 
LÍNSA AlFILIPENAS Y PÜER ÍCS DE CHî Á Y JAPON 
saldrá el día 19 de AGOSTO de Coruña, de Vigo el 20 y de 
Lisboa el 21 (facultativa), para Cáaiz, ue donuu e-aidra el ü3 
para Cartagena. Valencia y Baiceloua, y ue etjto puerto el 
29 de AGOSTO para Port tíaid, Suez, Colotnbq, íSingapore, 
Manila, Hong KoDg, Yofcohama, Kobé, JMa^asaki (faculta-
tiva), Sanghai y Hong Kong, admitiendo pasaje y carga 
l a r a dichos puertos y para otros puntos .par», los cuales 
haya establecido servicios regalaras desde los puení-s de 
escala antes indicados. 
Para más íníormes y condiciones, dirigirse a sus agemUi 
•a SANTANDER: SEÑORES HIJO DE ANGEL PEKiiZ V 
COMPAÑIA, paseo de Parada, 36.—Teléfono, 83. - air»» 
pión tetesrafin» v tainfónin»» ri-^ri'í&í* 
D E S T I N O 
Veracruz....-














En estos precios están incluidos todos los impuestos, me-
nos a N u e v a O r l e a n s que son ocho dollars m á s . 
Ásaa&im «.«taío» w*m F-.ZST-ZÍK aimxm <l« ititü y vuti ia «56». 
un Importante (í^scuento. 
glitoB vaporea son completamente nuevos, «otando dotado» 
ae feqdüs loa a ü e i u n t o a modernos, siendo su tonelaje d f 
I 7 i ^ ) . one ladas c a d a uno. En primera clase loa cámaro 
toa s/ a de u n a y dos l i t eras . En segunda económica, Is» 
cama rotes SOL i o s DOS y CUATRO l i t eras , y en TERCERA 
CLÁBE, ios c / m a r o t e s son de DOS, C U A T R O y S E I S L l 
c^t tAa. Ei pusujo cíe T E R C E R A C L A B E d i spuae , ademfcs 
*.« magní í i c t -r i CúMADORES, FUMADORES, RANOS, DI' 
C H A S y de rya |$lffca bibl ioteca, con obras de loa mejor*-
autores . E l perreonal a su servic io todo e a p a ñ o l . 
á e recomieu<ia a los aé&oréS p a s a j e r o s que se prcaente i» *i 
«¿ta A g e n c i a c o n cuatro d í a s de a n t e l a c i ó n , p a r a t r a m i t a 
la d o c m L B n t a c i ó n de embarque y recoger ana bi l l e ta» 
Para toda c lase dé í n í o r m e s , d i r i g i r s e a m agenta m SJH-Ü 
¡ a n d e r y G i j ó n , DON RANCfSCO GARCIA, Wad-aás , 4 
uriiasapaí.—Apartado de Ooirreoo, riúrsiero 38.—Telegr«9S8!* 
.FfiANÍSAMCIA.—3ANTAN£3M^. 
El día 15 de septiembre saldrá de SANTANDER el magnífico 
vapor español , 
A B E L 
admiuendo carga y pasajerosde todas clases para HABANA. 
Precio del pasaje en tercera clase, pts. 525 y los impuestos. 
Para informes: AGUSTIN G. T RE V I L LA v FERNANDO 
GARCIA, Calderón. 17. I.0. S A N T A ^ D ^ . * ^ n a . v i u y j 
TelecramaR y tpip fon ornas; TRF.VTG4R 
p e s e t a s 
c o n p o c o t r a b a j o p u a d o c o n s e g u i r -
l o m o l e s t á n d o s e e n e s c r i b i r a l 
H p a r l a d o d e e o r r e o s , 8 1 3 d e M a d r i d , 
n e d l a t a c o a - ' 
í o q u e t i e n e 
MMmgBaaSmBm n n n a 
B n c u a r t a p l a n a 
L o s I m u c h a c h o s d e s a p a p e c ¡ c | 0 c 
S e s i o n e s m u n i c i p a l e s , 
El próximo lunes volverá a reunirse 
el Ayuntamiento en pleno. 
v.an ; i qiueida'r ©bllps <vn Siuit!iii<(!!'r ios 
guart í láis y 'Ja bal i ía , y eso por(ju« ni 
111111- ni otra tii-.iu.Mi jíéiuiiteo para au-
y-iMitl.-u.-:'. l - i 3 déiílós, Dios pieídiaiiíte, 
.nos irpinofi, ooiíiO' los «güeinos», a \ v r 
q u é pasa eiúxe M á r q u e z y los «nio-
ZQ&» SÍI 'maiit i i ios. 
M i e n t r a s f u m o u n c i g a r r o . 
hombre no puede consentir ciep 
tas ofensas... 
COMISION P E R M A N E N T E —¡S'e fiQwiiipmi c rédi tos a la S. A. 
Da comienzo a las cinco cié l a tar- I . e i i ó M . y Goauipafíla, é idiqui Joaqiutó aores e 
idtó, .•bajo la pTOsádemcia de!l alcalde, K . N-ereo y a diom Airtaniio .ManHK'Z. i ' " ' - ' . ' 
Kiaalor CoapedM, y con lasiisteicia de —Se toéiíida saiear a, subasta el co- « 
Jos iseñonies Nr'^íKíe, Barreda, C.arcía ladero de Maliauo. 
R ú a , Mu'i-cno v Galteijo, erti .sus t i tu - —&L' ápmiéiba i I concierto paca 
dó'll (l'r.l soñ ; )F VÜla. P^1» ( 'I ' : K-M i a l n ; . . h-SChO r o n i os 
So d a l.(v.'l.u,i-a all -acía. d:v la se.si.Vii bnca idcf í de a-ur d.- ui..» y kcores 
Cuno afiicioamdós y rumo admira- ^ p , , , , , ^ , , ,„. q ü . m d o dejar que que olvidan que bajo P,| t r t i j j 
un 
G J I I C ! i u r vVB l4'MM •» •-, 
101 once jn . l sepiQj? Barreda,, y como llil"t1í,|'1' ' ,., 
«rmp'Üai'iúii a l u ' v o t o i'Eiii ¡e l a s u n t ó diel d'e 110-4)01) l i t ] 
s e ñ u r Dscoz, dice quie es opüéStO al los prim&TO^ J 
diclia c a r i d a d , n . . nnr anp. E l fiefíto .Ne^ 
di. San-
encaiitajdora vi l la ds San-
i.niD'S a 1(3̂  o-rgauteadore« 
i corr ida, que da u ian relieve a 
las , t radieionaüies f tesías pbpuiai'es de 
el Ja Virgen deíl P-m-rtíi. 
a- Ote, y a pre ipárarnoá para pasar la g j . ^ 
^.-arde del! d í a 8 pidiendo oirejas. j , , . , ^ . , . , diafanidad 
au 
pasaran l(;s piinie-ius miimenir^ pal i o.ii lororo, m pcullta un i 




n i m ñas 
Olios ver 
P. C. Lln suceso q 
110 \J*MM*S.**̂ *A**'VVS*̂ X*M*AI\M/VtAJ%n, -VWMA £[jj(J( 
pagi or que 
i.ulwJ ios seguniaos. 
iiüce ver ©i au-
l a considero injusta , siinó por que -fitíjdo * i n g r e s e que ei obtem-drá 
a i s eño r Oacoz .n,o «o le eimeargó de c011 esto® M e v o s n y e s o s , qiate repre-
este ¡ r amojo con laz-uerd» dvl \ vun t a - *íyUtílu 25 1 100 so'b^ rl al") an-
terapíE • A 
—S-:.1 acuifírdia ^ntablar recurso con- día» 
L a s f i e s t a s d e l o s S a n -
t o s M á r t i r e s . 
o p 
ña , es 




iza de T 
• oio un pialmi,-n y eli-
im.ieiiii.o y con laisi formalidiides lega-
les, como ¡eirá ílá subaiSita. A d e m á s 
—añadí :—pa. ia el aiBdiiiü die ie.sta. cifra 
no> bay (.'onisigna.eió'n en pnesupuesto, 
n i se c i i i r n l - i i ÜQS í i^nua.lidjules dleí 
Eslaluto. Par otra pa.rlo—a-fíade—es 
n iny de iloner mi cnienta que alcaldes 
ant 
ni 
E l pregrama de hoy. 
nueve de la m a ñ u n a , g rao L 
• Jas Bandas pnivineia l , m i - . ' 
tejiicnoso-adniiiiistralivo c n t r a la re-1 i R a r , muniicipal y dn'.lzaincio,-. Dispa- c 1 
iSOikliCióii dj.-l áefe ' í -deh-jiinio d, • Ua- j ,, de ixonbai.- y i-ídn-tes. 
ckMida,, mandiaiwlo se ató ' i ío a la So- .\ \lvll dp./, de la m a ñ a n a , sáfernni-
c-iedad de. Abastecím,:.' nf.» de Aguas «¡i,,;,, ntten en [la Sauta ["llosia Cate- - U n tüiityta'.q 
la u l io i s in-
Olló en lülKUao, 
dr'.-ai rolhi r.-e en 
M a d r i d o en Paiceilo'iia, en Sevilla ü 
eU, Salí a m a ñ e a. 
re oor indo'lioiciii o oor 
I ANTONIO DE 
I . I 'VVVVVXAAAAAAA/VVVAAA/VVVVXA/VVVVVVVVV'VIA 
E l día en S a n S e b a s ^ ^ 
El m a r q u é s deTenopy 
; y el cónsul de Francij 
gravemente heridose 
un accidente automj 
vilista. 
•ñor el ie.vc.eso dr iconsuino de 58ü m.eírns ,I,Í;IJ onviamlo - -eil S' 
res ban pensado en realizar f h ™ m ftg^ t T i . Ú" ^ ' " ^ ^ m ® > 0 , l " SiU,la,lt|-r >' « c 
este pago y sus pode usas razon.-s l , lv l M contratados. negiiieo de loe S i . n l . , - .M 
h a b r á n l o i i d o p a r a no eíeictuárlo. — ^ coriiMaonKD j a siispen^.i-oj^ «".-^ «mliheiiitíisi'UiQ cardenaii-ar/od)i.« 
otro inoltivo de i IU( 
Un grave accidente. 
SAN SEBASTIAN, 
presaba, di' Fu ente l:!il, 
pa- soiorG si 
., | p r c l a d m 





l a s aiOuaei iMi 
.pToeeidi.niien.i!: (eoiriaiéinlGíi 
El liidii.dor que pierde la m a r q u é s de Tenorio, aeniripafiaijj'j 
s e ren í dad y aanenaza con el estoque cóiesuil de Francia, j 
a los aue Je insultan y le abueiioan. , .„ . , , , , , , , ^ • J, - „. 
en ando por un Daífeo vmm 
diel s e ñ o r 
km. 
beebaiS, SODre 
da y „ miento de una fiOica deíl señor Sala-
den por nn as 1oda3 . , . , . , , ; 
aa.ii y /eoii\.iMi,io eoin : -le - ñor . 
l f ñ t m m é , r q u í s e J ; 1 ¿ g g l ^ t 
dea, em ^ec to lías d.e.Mu.n :^ que ^ fl,1(¿ar ^ 0 
•anties ha toniiado la ( .omisión Per-
i-tio- A las c i ia l ro de l a larde, concurso pcc-tadi,! es 
laS a"*'^-vn-i.»«Mv-..».« ^ "l"**?"**^'. tur Henlleeli. i i n , i i 
t r a í n a m iel recurso sol..;.. .eJ cerra- Asi,.tií,-ni ,lml.,s ,as autoridades v o] Y por uidimo, e «caos.,... voheíenlo aue fué .. - . , ^ 
dceilentísimo Avunbam- u to en (•or- ^ ^ 1 ' ' " ^ c«nidaCi- ^ ,hc icul0 ' ^ f l e " ^ e l ] ^ 
do por la fneiza puidica, y los es- t ra un m o n t ó n da tiierraiS; 
e reintegran a sus boga- m ^ e ñ o r Lan.astrcs r m á m 
i v n nro- ^ ^atief^cllp y n a l a e i é n . " ^ , , , fuente conmoc ión corulirail, fraJ 
tefe átí- C0U:Ó6M seiior Pone n.'eh A laiS * ^ la larde, s a l d r á de la S e r é n a m e ^ 1 
Eb)afnen,te, lo que quisda aprohado. £e ^ votl) p , . , ; , , ; , , . ] ^ ., da-clia Co- P e & k i Caled rail ja sc l l e r t e pro,-.-- i e z profesional, voy a p 
• -Como quiera que el s e ñ o r interven- •.. & ' sión i u MiiUí de m í e - t r o s Santos cei- allgunos comeniai 10-
^ P o r no .existir .nnmeM. . u ñ e i e u l e - ^ " " " ^ P'rsidiemlo dicho acto e! ¡Oi^rto que es de-ag, adahle y cen- E l m a r q u é s de Tenorio lio, 
> e i eñoTos eanocijíticis se aicuerda efe- card-nafl Benl lodr sm-aM<¡ en extremo que qunein se d e e l ie r ida 0!n ia fronte, de pronósticnj 
brar nueva SOSV-M para acordar res- A la- diez de la noelie, Tnegos a r t i - «-I pohheo se manitie-te ante él en 
¿eto idlc lia tiransaci^'m leu los pleitos Goales en el malcioón do Puerto- f o ^ á ineoriTcta; pero... 
amerdo anitorionneute .citado, se i : i - „«, OÍ.™,,»,,, ^ « io TWH co..,+ov..d0. r i . ico . laianlos bayan concurrido siquiera 
permit i rme ba- ^ , ,vs ( , ^ l i , l a s >' ^ ' " " ^ ^ 
do su estado jnuv gravie. 
toi1 ha oheiado ÍJI '«eñoir alcalde d i -
ci:jénidri'e qiíiá pa.na .ncaüzar el p á g o de 
que se t ra ta procede antes ol acuerdo 
di:1, ría PermaiMraite, és ta , di snués d,ol 
m i t ó .aiquiodar íenteivaida deJ 'escrito. S , ™ 7 l ^ f r m x S ^ " F ^ ' : ^ l A ^ ^ • » • una" v ^ ' á * u n a ' c o r a d a de toros, co- P ' ^ a r i o , y con motivo de osle.I 
H 1 "-isiliais ^aiüteaiaclcíiile-d qued'.a apro- asuntos requiere el Estatuto la .JISÍS- Am plíe di , , .•ami.-nzo la verhena de non n peinfiaciaiiieiute el amhiemte gro- dente se l ia suspendido el banj 
oada el acta. tencia de Vas clips tefe aras partes de Sos Santos M á r t i r e s , que conl ¡ m i a r a séíro que germina en Jos tendidos y que ¡ba a ceilebrarsc el domifiM 
De l a C 0 ^ M % ' . , ..; ^ d n ú n d o s e hoy y que ha de l e r m i - faa^éras, en las andanadas y hasta honor dfll ex m¡n¡s1ro írálKh 
ux ¿a, ^onusion ue u n r a s SL apme- —ge aouteirda mod.nficar las alimea- l i a r m a ñ a n a , domingo. en los palcos.. . , 
W ^ v X f ' & M V m ^ 7 v c i o ^ T ^ ^ sanies de l a E n s e ñ a n - >Ua geolio ^ o r m f c dtesffló por la a J es hay rau!ohfeimas ex. ^ « u r Malvy 
feaai AJarMn > don Rafael Villegas, y za y del Coma! die. Reivúllagigedo v se Avenida de Alfonso X I I I . recorriendo „.•.«,„.... pv^nci--.- ;A u í t i m a hora de la nodie coi 
autor izar a don J,o.sé Fuente para nermuta con las i c r • H e t e r a tto® puestos de ba rMi jas y las churre- ^ S f i v S . o í ^ 
' ' 1 1 - ¡¡i 11 M ... i : -Mfffíi sn p e q t n ñ o agosto. gS i e 
, , ( . e-aivieron fnneionando 
La, iLonni .h i i i r queda le'iilie.mda del Dromied/ad. nniHio m»& orainde. oieidion ihoiofisi |.,« r>ri,in..i.ii iiofn.« .n. la ron. 
miedo, ppr desidia, o por 
ÍCilto. 




MercíMl a.l sial 
| p r lleva r a 
j gainiaiidn-ino 
Û Oj se lia VCÍ 
iln, con un 
la |nidrá i ; 
P ^ o r de olre 
irl i Sil pl'aa 
«lilljillla di' el 
Mfero del ol 
iffiíiiilV de las 1 
¡pl ciriocioiiadi 
'ScteiiMie y luí 
preencia de 
de les Salid 
y .i día en que 
Piro, ¿qué no-
importe de las iciieúitaiS d • la semana. 
Después del despacho, que 
El s e ñ o r Neigrete r u ga a, la, Alca l - „,,.., 
d í a que .a, Há mayor brevedad se idee- fói 
. rda lo y sm 
m m s . r r e r m o J , ^ " t \ * Í e " a s e r l o ' " i i ' a d a pílau- can de la cl ínica donde so liaOaiifcol esa am; 
^ d Mo K I S ' Í J qUe T 1 , l t a lS0J'ra'n" l í i ,S ' W : » 1 ^ ^ peqn ño ouosfo. ^ horidoíi , que eJ estado del señor 
i te de v í a p id / rca por o t r a que de su Los eabaillitos -.m i r  fu eionando Vl ni l l , tonoeza o oor w , c ^ l * . ~ „ --• 
a, . r n l ^ u  l pr pi a , much  as gr n , c e  |l;„.,!a tais primeras h ras de l  cria- • ' r 1 1 ,p,Za . 1 masí rpH f's tan S,avisun0 q ? » 
Ü >. , • , , l i . i i . i . L .a» | i i i m . i . i . n ú , i r . uc, KX, m i miedo, nei desidia o por oro no ni- ,. , , 
•nos senceies, .autorizando es para drimada . , 1 , i , nro lo i l -zca d • u i nioineni-j a ol 
. nn: r1 S . , , u 4 + , , t en tó , no se somete a los preceptos 
• en - , ?: ' su lante construyan Eu ciinennatógrafo contó los esiper- ¿ n |a |¡t | ja ^ )f, aco.rra¡|a y ge le Un suiiidio-
SisidHM:T,'1:va!¡ld la sis- ^ ' ^ ' v ' , 1 , ' ! " " ' i ' ^ v V ^ ' ' ^ ' l ' ^ 1 il1 i;,"l¡ •:!- ¿ escarnece y se le i n - A las diez de la noche, o,, una 
túon reformas on di Matadirra m u n i - s ión , d e s p u é s ¿r1 ¿ó,uvenir qué pa- ]! | | ! .-! ' ' j '1 ' ' l ,^! '^/ ,!",!^, '" ' , . . ' . ' ' !" /'.'n-'p,''''' SdíejÁeMe; boma de l a parte vieja de la ciui 
cipe,1, que iS.e enciiitntra eir un lamen- ra. t r a t a r .del asunto que anterior- ' H u t ) les con- i lude- farolillos a !a -Y , ' l l tr1, 'a l l uv i a de improperios y un ¡oven apellidado Jmizula. 
l í n ^ ^ ^ f 0 . ' • IMlV ^ " T ' 1,0 ,,?S miPn,r l'a P 5 ' ^ 1 0 '•" suspenso se v.0l,,,;.¡;il|;i' * f hurenle do dánues tós , no suelen arrai ic6 una Uña, vendo a laca 
pui.irDa..- o.e niemo se .eucuieailra en la r e ú n a A Pleno a Has seis de l a tarde . . _ fíiFitar minea ésos otros insultos que ... r „.„.„ . . . ^ 
calle de Santa Clara; , que existe nn del p r ó x i m o lunes. * * * van d i roclameni- a herir lo que p i r a a f ^ " ,,,ia tljera-s 
nnitLero grande de goleias; que en la I M M W M M M M M M M ^ ^ Se supiliGá a las p a s ó n o s y ení i - ¡ ¡ ^ persOuns bien nacidas deldera ser l-o. u i je .on que c.-a ojieratic 
aiiave oeatrail .f.$Vtáai ;1,19 .ciiistales; que U n festejo de p o s t í n dade® que han auunisiíado - I envío d. m .Aut tU. ^ ^ t o . se ^'^ allí y que fuera a otro 
fos ,,,;!,';li,ies1 (Jf' ^ W ^ . ' .s;e En Iré M l o i h d l i n o de g r o s e r í a s . S joven Irruzoia so írasWóa 
van e ñ e l n a n i o a,| Palacio Episcopal, v, , , , . . SU€j:e fa i i a r el insulto Iretrete p ,eximo, pegánde-o .m 
pu 3 deap^ás se pasara- a cobrar, a do- , v ^ . ^ a d o d i r ig ido a la pe- en el co razón , quedando i M 
mmo 
los gr i fos no ciierran, y que se canece 
d" mangas para la .limpieza. 
El lalcalde promete atender et rue-
go. 
M á r q u e z m a t a r á c u a t r o 
t o r o s e n S a n t o ñ a . 
mx'í/lio, por media dé recibos esipe- ¡ 
c ñ o r Gárc ía Rúa balda de la l ü l ' U O C U O d l I L U i m . bre ' u1t',J ' " ; • ' - • , " ^ " cd ateto, 
clausula de las fuenies y .pide que se Tamhk-n pueden envegarse estos q,"; 110 U>,,n\ la 1CU:l,Pa def.nacla' >' So 0 q u P ol suicide teníapefll 
t r a iga a! Munic ip io el dictamen del Así. como suena. El notalde torero £ a ñ ü t i v o s én e.l e-,laM.e imienlo del ^ T w T ' i m ^ v [ m m ^ ho&r- b . u s facuUades n.entaK ' 
h e c t e i t ó l o g o sobre la muestra do m a d r i l e ñ o Antonio Márquez , que la: . teso-T-ero de la Comis ión, don J á t o S . M J ! e + u ^ • r . , , , 11 t l f ^ o , 
agua recogida. buen sabor de boca ba dejado entre R i L i l a ™ , San Francisco. 10 v 12. ^ ^ ^ l ™ i n « u ^ 0 ™\ ]f Los téletenos. 
j D e contesta leí s e ñ o r Cospedíall y se ¡la a h e i ó n sanuinderina, se e n c e r r a r á " cor r ida de Bulhao, amenazo con el es- E.9ta tarde se reunió en d m 
'pl leu L a Direccldn tí« este psr léd lcs asSwSar .'eMinta la ses ión . pl d í a e den prox 
R E U N I O N D E L A Y U N T A M I E N T O bre n la plaza ( 
P L E N O t r o ((aípuéfitos d© 
Presidiido t ambi '•. ]•••<>• el s e ñ o r diería de Arghu i ro P é r e z Tahernero. t t rMaitftn, ni mantiene oorrtts&tnám-
eosifheÉial, sie .rieiunió^ a las seis y me- 'Ni que decir tiene que e)l d ía 8 se mmrm É» !«« MIMMNM. 
Spectadores. toque a va 
a, con púa- ta a los colafeoradores eopontAnaoi • ¿'^ife-táría la proporcionada provo-
e la eana- «¡UA no «««WIUSÍV» in« arltrlnalfie flu« M cae I en por parte de ellos? 
<Asistie^o.n "los s e ñ o r e s Negro! c¿ 
Agudo, Darreda, Moreno, P ú a , P é r e z 
deil .Malino, Huidoi i ro . Ro.lz de ta Pa-
r r a . Juste, Seoanl,'. Mo-e.-d ro, So to r r í o , 
T e r á n . Coinzá.lez (S.), Valle, López de 
Tejada, S. C-Ianzález. Degaz, Doran, 
Pascuai y Maízzoda. 
B! .señor Vega Hazas 'excusa su 
ns/steneia. 
¡iSé fe y apaueba iim acta de la se-
siroi antei ior . 
El iseñur P-éirez d d Mu- i no dice que 
como a g r an aiimiero de señores con-
cejales., le ha llamada ia •atención ds 
que «n las (V'deii'es. del día para las 
sesiones no so inserí • un cap í ln lo de-
dicado a. in(«Mpc,acio.i:.'..s, nrepo: .'c'o-
nes, rji.'gas y pregnnla.s. solirha crué 
piara, tp -m : d\'o haga í>Sf, p r o m é -
ti,f'n,.''e'S do 'a. p,:;. • al .acan »!,••••.],niés de 
isiumiarse a, .'a,.-, .nvi.v'r,-íif,í!..de.i'.f,-s d-el 
s e ñ o r P é r e z - d.d yp.iin.o todos ios se-
fte ri?iv. co i ic-Sij ales.. 
Orden del día . 
Pe- anés de 1IÍ'<- -,>• l i i s tur ig el s e ñ o r 
N-.u de Vái'i'.is f.'wturas. por i ñi-
po) te d'te 58.000 pf^iáSaé a que se añ i -
den ra c ' i i r r- ii-aud . de ¡O Orden 
iái0il •d':;, •y-,.' au..' Pa Comisión do Ha-
q:innda ba üm.Mado sn tabo'' a ce.in-
proba,e cifras y lo di-más pe ¡ble 
Ivl .a'•üi'il'1 mi ' " : " | , -sfa ou. • I rata 
de ó.! ' .--: .ej 'éóijtadas el posada a ñ o y 
or 'i > evcciVi 'ITÍ'.I it'e lo c> i- .-'.gi i ido en 
Presupuiesto. 
El s e ñ o r Pérez d-.l Molieo .ha-e ver 
a la CorpiOiraciÓh cine: fas faeto'"is, 
f-xci-pfo d i ' p.g.ii a'el aiadris. t raen todaiS 
la a.i:i '.or¡zac¡' i idíñ los jefes d^fl N-egí)-
cliiido v one a ti-tos srdots -ca.b--' la res-
ponsahii 'ódcd, caso ¡ m p r e b a l i ? de 
exist ir , si no se hubieran prestado 
.los servicios a que las ( lieinas se re-
fiej.'i MI, 
miento la Comisión pemaiienw 
cambiar impresioiiri's ¡.cerra h 
No' Jd s é . cues t ión de los teléfonos. pu# | i 
Lo que sí sé es que son muchos los ta que no hace .muchos días P « 
Mar t ínez Anido firmó la coneeai 
perpetuidad de las lincas q"'1 | 
^riiMe, Deji m 
fiemos en 
pra aiñinar 
5US totas a r 
SI- rXliir.-illl 
Sy aprovechi 
iiti ¡segundo. \ 
"para fan 
llúüres la proci 
i üasta el veín 
wilinias y ;i los 
feüa del pn 
Creoinos que 
Lde año, , 
ÉaiMilación. 
Jtóéque seden 
teos junto al 
El aspee 
p e las pri 
m apareciero 
| de la ipobla 
^ En los i 
p pal,MIIMI n 
[", las ofili 
- 9 
b ían sido transferidas por 
í a c i ó n . 
V i a j e r o ilustre. 
Llega a Santander 
eminencia el cardef 
Benlloch. 
E n a u t o m ó v i l llegó a n o * ' : ; 
ocho, el c m i m a d í s i m o scnOIí]0l,Í 
arzobispo de Burgos, don •! ' ; 
Jloeb v Vivó, a qnan ílCUllJ¡(ir̂  
secretario de C á m a r a , clü» » 
gildo M a r t í n e z . fí]m 
Desde Ontaneda viia\ 
do al ¡ n i r p u r a d o el vi|,arJJaJía (i | 
I LEC0 
Placieron en 
m de bande. 
eísta diiÓGissiS', don emsc«j 
icia. '• 
"^iHHia ^ ' „i,¡s' 
raba n al i lustre via j i ro n ^ ^ 
A la puerla, del P ' l laC1,^Í , í | 
donde se hospeda sn emm 
Juan Plaza G á r c í a ; 61 | 
imlor, s eño r Saliquei. C i ^ . | 
ñor C.aspedal; el c o n i « 
nna . ñor Gut ié r rez ; un; de 
del cabildo, otra ('.ornisioi' ^ 
eiantes y distinguidas p,íK 
ta localidad. ,, li 
Como el cardenal ^ u e . f M 
se en Vdtoriii, (MI, las in'" ^ 
de la m a ñ a n a del d o i n i n ^ ^ 
pi'irar v a c o m p a ñ a r al l{ ^ ¿gil 
sita a la capital de AlilVil-'saii1^ 
íi fin de q. 1 puebla fíW 
pueda escuchar su elocu'' 
en la fiesta popular de es 
El marc'ano, a grandas voces; - - ¡Que no queremos nada con la T i e r n , que levanta polvo!... 
a .Vi tor ia a l a una de l'1 
del Diisnio domingo, 
tomóvilv 
ta i" ' 
salif11*? 
'Pcnent e as 
